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Abstract 
Det projekt udspringer af en interesse for turisme. Der findes mange former for turisme og 
der er mange forskellige destinationer, der tiltrækker bestemte turister. 
Fokus i dette projekt er på turisme i Myanmar (Burma). Dette fordi Myanmar (Burma) med 
sin historie med militærstyre og et mangeårigt internationalt boykot er et forholdsvist 
kontroversielt rejsemål. Ophævelsen af det internationale boykot har medført, at flere turister 
rejser til landet end tidligere. 
I dette projekt undersøges det hvilken slags turisme Myanmar (Burma) tiltrækker og hvilke 
turister der vælger at rejse til landet samt hvorfor. 
Dette undersøges gennem en analyse af det danske rejsebureau Stjernegaard Rejser, der 
tilbyder pakkerejser til Myanmar (Burma) med danske rejseledere. 
Stjernegaard Rejser forholder sig som et af de eneste danske rejsebureauer til det siddende 
militærstyre i landet og er udvalgt på baggrund af netop dette. 
Undersøgelsen tager udgangspunkt i Stjernegaard Rejsers eget salgsmateriale, et foredrag om 
Myanmar (Burma) arrangeret af Stjernegaard Rejser samt et interview med tre rejseguider 
med speciale i Myanmar (Burma). 
Projektet er teoretisk funderet i en postkolonial tilgang. De anvendte teorier i dette projekt er 
formuleret af Edward Said og Stuart Hall. Derudover forstås turisme gennem Edward Bruner, 
John Urry og Jonas Larsens tilgange til dette felt 
Der lægges i projektet vægt på Stjernegaard Rejser og deres repræsentationer af Myanmar 
(Burma). Det er ikke et mål i sig selv at kunne sig noget generelt om rejsebranchen, men ud 
fra et postkolonialt perspektiv kan der siges noget om magtforholdet mellem en tidligere 
koloni og en tidligere kolonimagt. 
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Resume 
This project origins from a interest in tourism. There are many forms of tourism and different 
destination that attract certain tourists. 
The focus of this project is on tourism in Myanmar (Burma). This is because Myanmar 
(Burma) with its history with a military rule and an international boycott is a fairly 
controversial destination. The repeal of the international boycott has resulted in more tourist 
travelling to the country than earlier. 
This project examines what kind of tourism and tourist Myanmar (Burma) attracts.  
This is examined through an analysis if the Danish travel agency Stjernegaard Rejser, which 
offers tours to Myanmar (Burma) with Danish tour guides. 
Stjernegaard Rejser is one of few Danish travel agencies that mentions the military rule in the 
country and are selected on the basis of that. 
The study is based on Stjernegaard Rejser’s own sales material, a lecture on Myanmar 
(Burma) arranged by Stjernegaard Rejser and an interview with the travel guides. 
This project is theoretically founded in post-colonialism. The theories used in this project are 
formulated by Edward Said and Stuart Hall. In addition tourism is understood through 
Edward Bruner, John Urry and Jonas Larsen’s approaches to this field.  
The ambition of this project is to identify Stjernegaard Rejser’s representations of Myanmar 
(Burma).  
It is not an end in itself, to say something general about the travel industry, but from a 
postcolonial perspective there can be said something about the power relation between a 
former colonized and a former colonizer. 
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1 Indledning 
1.1 Motivation 
Min motivation for at skrive et projekt omhandlende turisme udspringer af en nysgerrighed 
efter at udforske et, for mig, nyt felt inden for kultur- og sprogmødestudier. Jeg har på tidlige 
semestre arbejdet med andre former for kulturmøder. 
Jeg har stiftet kort bekendtskab med turisme i forbindelse med tre forelæsninger om dette 
emne, hvor en forelæsning beskæftigede sig med turisme og UNESCOs verdensarv (v. Lars 
Jensen), og de to andre beskæftigede sig med slumturisme i Indien i en postkolonialoptik (v. 
Tore E. M. Holst). Yderligere har jeg beskæftiget mig med turisme i forbindelse med det 
globaliserede kulturmøde i form af et essay. 
De former for kulturmøder jeg i større omfang har beskæftiget mig med på kultur- og 
sprogmødestudier, er mere eller mindre tvungne og uundgåelige kulturmøder, i form af 
socialt udsatte herboende grønlændere og integration af etniske minoritetskvinder. Fælles for 
disse er, at det er kulturmøder, der foregår i en dansk kontekst, hvor det er tilstedeværelsen 
af de udefrakommende der udgør kulturmødet. 
Derfor finder jeg det interessant og relevant at forsøge at vende blikket væk fra den danske 
kontekst og beskæftige mig med hvilket kulturmøde der udspiller sig i forbindelse med en 
ombytning af rollerne, altså når det er danskerne der er på udebane. 
I indeværende projekt ses der på kulturmødet i turisme og det undersøges hvilken slags 
turisme en destination som Myanmar (Burma) medfører. 
I forbindelse med mine tidligere beskæftigelser med kulturmøder i en dansk kontekst, med 
forskellige former for minoriteter, kan det konkluderes, at der i disse (oftest og ret tydeligt) er 
tale om en asymmetrisk magtstruktur, der oftest uspringer af en ekskluderende og 
diskriminerede diskurs om den givne minoritetsgruppe. Disse tidligere konklusioner og 
påvisninger af diskurser har vækket min nysgerrighed efter, at undersøge om det samme gør 
sig gældende på fremmed grund med omvendte fortegn. 
Jeg er nysgerrig efter, at vide om det stadig er de hvide med de vestlige normer der udøver 
magt over de lokale på de ’eksotiske rejsemål’ selvom rollerne som gæst og vært i denne 
kontekst ombyttet i forhold til mine tidligere projekter. 
Det er altså et ønske om at undersøge et felt, jeg ikke tidligere har beskæftiget mig med, der 
udgør motivationen for udførelsen i dette projekt. 
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Jeg går til udarbejdelsen af indeværende projekt med en forholdsvis begrænset viden om 
Myanmar (Burma) og turismeindustrien generelt. Naturligvis ved jeg lidt om turisme ud fra 
de forelæsninger, jeg har deltaget i vedrørende turisme, men dette er i en begrænset 
udstrækning samt ud fra egne erfaringer med at være turist. Jeg har ikke tidligere anskuet 
mine egne erfaringer med dette felt og min egen rolle i magtperspektiv med mine kultur- og 
sprogmødestudiebriller. 
Det er med denne nysgerrighed efter at undersøge kulturmødet i en ny kontekst samtidig med 
at lære noget nyt om turisme, postkolonialisme og Myanmar (Burma), at jeg går til analysen 
og besvarelsen af nedenstående problemformulering. 
 
1.2 Problemfelt 
Turisme er et bredt felt. Turisme kan være mange ting. 
Turisme er en industri langt de fleste mennesker i den vestlige verden, har stiftet bekendtskab 
med i større eller mindre grad. Det kan både være som turist, eller oplevelsen af at der 
kommer turister til ens eget land. Der er flere destinationer end der er lande i verden og der 
er stadig flere og nye behov der søges dækket i forbindelse med turisme. 
 
Turisme er en del af det globaliserede kulturmøde, hvor mennesker flytter sig i fra ét sted til 
et andet. Der kan naturligvis også være lokale kulturmøder som kan karakteriseres som 
turisme. Fokus i dette projekt ligger på det globaliserede kulturmøde, hvor vesten besøger 
‘resten’. Dette ‘besøg’ hos andre kulturer kan have flere formål, der findes vestlige mænd og 
kvinder der drager til fjerne himmelstrøg for at købe sex og kærlighed, der er vesterlændinge 
der rejser til slumkvarterer i indiske, afrikanske eller latinamerikanske storbyer for at få et 
indblik i hvordan fattigdom og armod tager sig ud i andre dele af verden, der findes unge 
vestlige mennesker der tager på rundrejse i tidligere kolonialiserede lande, som en form for 
‘dannelse’. Der er mange afskygninger af turisme og flere årsager til, at folk vælger at rejse til 
de givne destinationer. Oftest specialiserer rejsebureauerne sig inden for en forholdsvis 
afgrænset kundegruppe og tilbyder et udsnit af de utallige rejsedestinationer der er til 
rådighed. 
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I forhold til rejsebureauer, afgrænsning af destinationer og ikke mindst rejsetype er det 
interessant at gøre nedslag i Myanmar (Burma) som turistmål. Landet har gennem mange år 
været og er stadig et kontroversielt rejsemål, da landets historie som tidligere britisk koloni 
og senere militærregime er det billede af landet der oftest fremkommer i folks bevidsthed når 
Myanmar (Burma) nævnes. Et (mere eller mindre udbredt) internationalt boykot af Myanmar 
(Burma) fandt sted i begyndelsen af 1990’erne og resulterede i at turismeindustrien ikke 
beskæftigede sig med Myanmar (Burma) som destination. Mens Myanmar (Burma) har været 
afskåret fra omverden, er andre lande i Sydøstasien blevet populære rejsemål og især 
Thailand og Vietnam er blevet nogle af danskerne foretrukne oversøiske rejsemål. Der er 
inden for de seneste år sket en ændring i forhold til det tidligere boykot af Myanmar (Burma) 
og flere danske rejsebureauer tilbyder nu pakkerejser til landet. Stort set alle de danske 
rejsebureauer der tilbyder rejser til Myanmar (Burma) forlanger den samme pris og tilbyder 
den samme rute. Med de tidligere nævnte forskellige former for turisme i baghovedet er det 
interessant at undersøge hvilken type turisme Myanmar (Burma)-rejser kan betegnes som. 
 
Jeg har valgt at beskæftige mig med turisme til Myanmar (Burma). Myanmar (Burma) 
befinder sig geografisk i Sydøstasien, som er et populært rejsemål for mange, også danskere. 
Selvom Myanmar (Burma) befinder sig i Sydøstasien, er der ikke den samme turisme 
tilstrømning som til eksempelvis nabolandet Thailand. Jeg har derfor valgt et dansk 
rejsebureau, der tilbyder rejser til Myanmar (Burma) og vil undersøge hvordan dette rejsemål 
sælges, hvilken slags turisme Myanmar (Burma) medfører. 
Jeg har valgt at se nærmere på hvilken slags turisme Myanmar (Burma) sælges som af 
rejsebureauet Stjernegaard Rejser. 
Jeg vil undersøge dette ved at foretage en analyse af Stjernegaard Rejsers skildring af og 
repræsentation af Myanmar (Burma) som destination. Det empiriske materiale omfatter et 
interview med tre rejseledere med speciale i Myanmar (Burma), et foredrag om destinationen 
arrangeret af Stjernegaard Rejser samt bureauets salgsmateriale omhandlede destinationen. 
Dette empiriske materiale understøttes af det teoretiske grundlag der tager udgangspunkt i 
postkolonialismen. Jeg har valgt at anvende kulturanalytikeren Edward W. Saids ideer om 
repræsentationer af andre som en måde at forstå sig selv og sin egen kultur samt 
kulturantropologen Stuart Hall der taler om stereotype repræsentationer og hvordan man 
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kan identificere otherness. Disse to teoretiske tilgange anvendes som forståelsesramme, når 
empirien analyseres og diskuteres med henblik på at besvare problemformuleringen. 
Jeg har valgt at anvende nogle værker omhandlede turister og turismeindustrien, disse 
anvendes som indgangsvinkel til forståelse af turismefeltet. 
Jeg har valgt at beskæftige mig med én destination og ét rejsebureau, da jeg på denne måde 
bedst kan gå i dybden med undersøgelsen af Myanmar (Burma) som turistmål. Jeg ville 
givetvis, også kunne have fået noget spændende ud af at foretage en komparativ analyse af 
rejsebureauers skildring og repræsentation eller ved at sammenligne Myanmar (Burma) med 
andre destinationer i Sydøstasien, eller i resten af verden for den sags skyld. 
Myanmar (Burma) som rejsedestination undersøges altså gennem Stjernegaard Rejsers 
skildringer og repræsentationer af landet, lokalbefolkningen og kulturen. Dette leder til 
følgende problemformulering. 
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan repræsenteres Myanmar (Burma) som rejsemål af Stjernegaard Rejser?  
Hvordan kan valget af Myanmar (Burma) som destination forstås i et postkolonialt 
magtperspektiv? 
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2 Afgrænsning 
I forbindelse med turisme og Myanmar (Burma) som rejsemål er der mange indgangsvinkler 
der er interessante at berøre. Der findes en række danske rejsebureauer der tilbyder 
interesserede kunder pakkerejser til Myanmar (Burma), valget af Stjernegaard Rejser berøres 
i næste afsnit. Udover Stjernegaard Rejser indbefatter afgrænsningen også et bevidst valg af 
grupperejser, frem for andre typer af rejser, herunder blandt andet individuelle rejser af 
forskellig form. 
Jeg har i dette projekt valgt at afgrænse mig til et enkelt rejsebureau og gå i dybden med dette, 
frem for at beskæftige mig med en række rejsebureauer. Denne tilgang giver mulighed for at 
kunne gå i dybden med hvordan destinationen Myanmar (Burma) repræsenteres og 
markedsføres hos Stjernegaard Rejser. Jeg er klar over at mit valg, af et enkelt rejsebureau 
giver nogle konsekvenser for hvad der kan siges om andre rejsebureauers repræsentationer 
af destinationen. 
Mit håb er, at kunne sige noget om Stjernegaard Rejsers turister, men også at kunne drage 
nogle generelle paralleller til andre rejsebureauer der tilbyder rejser til Myanmar (Burma) 
samt andre turister der vælger at rejse til landet. 
 
2.1 Stjernegaard Rejser 
Stjernegaard Rejser udgør det empiriske genstandsfelt i indeværende projekt. Det er et 
danskejet rejsebureau, der har eksisteret i mere end 30 år. Stjernegaard Rejser arrangerer 
rund- og pakkerejser til et bredt udvalg af rejsemål. På de respektive rejser er der tilknyttet 
danske rejseledere, som Stjernegaard Rejser selv formulerer som værende ”[…] nogle af de 
absolut bedste og mest erfarne eksperter i Danmark […]” (Stjernegaard Rejser: link 1) 
Stjernegaard Rejser er valgt på baggrund af deres udbud af rundrejser til netop Myanmar 
(Burma), som er den interesse projektet udspringer af. Stjernegaard Rejser adskiller sig fra 
andre rejsebureauer, der givetvis også ville have været interessante, at se nærmere på, i og 
med at de har en formuleret tilgang til ’ansvarlig turisme’ og interessante og udtalte 
overvejelser i forhold til militærstyret i Myanmar (Burma). (Stjernegaard Rejser: link 2)  
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Med ansvarlig turisme menes der hensyntagen til lokalbefolkningen og deres kultur og sikke, 
samt at skabe økonomisk vækst i det pågældende land og samtidig påtage sig et socialt 
ansvar. (Stjernegaard Rejser: link 3) 
De andre rejsebureauer der har været oppe til overvejelse, havde ikke i samme udstrækning 
en profil der matcher Stjernegaard Rejsers. Mange af de andre rejsebureauer jeg har 
undersøgt som muligt empirisk grundlag, nævner ikke militærstyret i deres salgsmateriale. 
Udover den formulerede tilgang til ansvarlig turisme har Stjernegaard Rejser en 
præsentationsvideo af destinationen som vækkede interessen for netop dette rejsebureau. 
Det er dog relevant at påpege, at Stjernegaard Rejser tilbyder rejser til 29 destinationer samt 
en række stater i USA og der kun er lavet præsentationsvideoer til Myanmar (Burma) og Cuba. 
I forhold til pris og udbud af ruten for selve rundrejsen, adskiller Stjernegaard Rejser sig ikke 
nævnelsesværdigt fra andre rejse bureauer. Det er bekosteligt at rejse til Myanmar (Burma) 
med en danskrejseleder og dette faktum afstedkommer naturligvis også en afgrænset 
kundegruppe. Eksempelvis koster en pakkerejse med Stjernegaard Rejser fra 22.500 kroner, 
for 13 nætter. Til sammenligning koster en pakkerejse til Thailand fra 13.860 kroner for 14 
nætter. (Stjernegaard Rejser: link 2 og 4) Jeg kommer nærmere ind på kundegruppen i 
analysen. 
 
2.2 Myanmar (Burma) 
2.2.1 Burma eller Myanmar? Kært barn har mange navne 
Før problemformuleringen søges besvaret og afdækket, finder jeg det yderst relevant at 
redegøre for mine overvejelser omkring valget mellem navnet Myanmar eller Burma. Landet 
er kendt under begge navne, men der kan tillægges forskellige betydninger til begge. 
Landet kaldes Burma af blandt andet af det danske udenrigsministerium og den tidligere 
kolonimagt Storbritannien. FN anerkender Myanmar som landets officielle navn. Begge navne 
har i min optik negative konnotationer. 
Før kolonialiseringen i 1886, var landets skriftlige navn Myanma og det mundtlige Bama. 
Burma er navnet den britiske kolonimagt ændrede landets officielle navn til i 1886, landet 
bevarede dette navn efter uafhængigheden i 1948. Det burmesiske Militærstyre ændrede i 
1989 landets navn til Myanmar. Navnet Burma ligger sig op ad landets største etniske gruppe, 
burmanerne. 
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Ambivalensen ligger i valget mellem et navn kolonimagten eller militærstyret har valgt. 
Underforstået ved valg af navn fremstilles tilhørsforholdet. Lektor Can-Seng Ooi fra 
Københavns Handelsskole (CBS) mener, at det mest korrekte er at anvende betegnelsen 
Burma, hvis man ikke vil sympatisere med militærstyret. Navnet Burma kan dog også ses som 
en glorificering af og sympatisering med kolonialismen. 
I indeværende projekt er valget gået på betegnelsen Myanmar (Burma), da jeg ikke 
sympatiserer med hverken kolonialismen eller militærstyret og da jeg af gode grunde må 
kalde landet noget er det blevet til en sammensætning, for ikke at vise sympati over for en 
styreform frem for en anden. (Braagaard og Jakobsen, 2007) Hvis jeg brugte det tidligere 
skriftlige navn Bama, ville ingen vide hvad projektet omhandler, derfor er dette ikke en 
mulighed. 
 
2.2.2 Om Myanmar (Burma) 
Geografisk befinder Myanmar (Burma) sig i Sydøstasien og grænser op til Bangladesh, Indien, 
Kina, Laos og Thailand. 
Det er interessant at undersøge turisme i Myanmar (Burma), da det er et land hvor turismen 
ikke har haft det samme fodfæste, som eksempelvis Thailand der grænser op til Myanmar 
(Burma). Landets historie med militærstyre og uroligheder får oftest skylden for at 
turismeindustrien har holdt sig væk. De seneste år er det dog blevet et mere populært 
rejsemål end tidligere. 
Det følgende er et eklektisk historieafsnit af forholdet mellem Myanmar (Burma) og 
turismeindustrien. Der er mange aspekter af Myanmar (Burma)s historie, som kunne være 
interessante at gå i dybden med, men da projektet forholder sig til turisme og Myanmar 
(Burma) som destination er dette ledende for denne gennemgang. 
 
Det er dog vigtigt at indlede med Myanmar (Burma)s fortid som britisk koloni. Dette er vigtigt, 
fordi jeg i analysen og diskussionen forholder mig til magtforholdet mellem Myanmar 
(Burma) som tidligere koloni og Danmark som tidligere kolonimagt. 
I 1885-1886 blev Myanmar (Burma) en britisk koloni og vedblev dette indtil 1948, hvor 
landet blev selvstændigt. (Den Danske Burma Komite: link 1) 
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En af hovedårsagerne til at landet ikke er blevet besøgt at turister, skyldes at landet i mere 
end et halvt århundrede har været ledet under et skiftende antidemokratisk militærstyre. 
(Lund, 2011) 
Leder for oppositionspartiet (National League for Democracy, NLD) i Myanmar (Burma), Aung 
San Suu Kyi, har gennem 11 usammenhængende år siddet i husarrest for sin kamp mod 
militærstyret og indførelsen af demokrati i Myanmar (Burma). Første gang hun blev sat i 
husarrest, var i 1989. (Jyllands-Posten, 2007) Aung San Suu Kyi har fået international 
anerkendelse for sin kamp mod militærstyret og sin ikke-voldelige kamp for demokrati i 
landet, herunder Nobels fredspris i 1991. I 1990 vandt Aung San Suu Kyi og NLD en 
jordskredssejer ved et demokratisk gennemført valg, på trods af denne sejer nægtede 
militærstyret hende magten, hvilket førte til en international sortlistning. (Lund, 2011) Denne 
sortlistning har haft betydning for, at internationale turister har holdt sig fra Myanmar 
(Burma) som feriedestination. 
Derudover frarådede Aung San Suu Kyi i 1995 verdenssamfundet at rejse til Myanmar 
(Burma), da pengene fra turisme i hendes optik ville ende i militærstyrets hænder. Denne 
holdning fastholdt hun i 2002. (Krak, 2012) (Lund, 2011) Derfor har hendes opfordringer til 
internationale sanktioner mod Myanmar (Burma) (Den Danske Burma Komite: Link 1), samt 
hendes udtalelser vedrørende turisme i 1995 og 2002 haft betydning for turisternes og 
turismeindustriens tilbageholdenhed. 
Aung San Suu Kyi og NLD ændrede i 2010 mening i forhold til turisternes tilstedeværelse i 
Myanmar (Burma) og bød turister der rejser alene og som aktivt forsøger at undgå, at deres 
penge ender i militærets hænder velkommen. (Lund, 2011) 
Der advares i en erklæring fra NLD om turismes konsekvenser for landet, eksempelvis at der 
til stadighed anvendes tvungen arbejdskraft til opførelsen af visse hoteller og rydning af skov- 
og naturområder til at kunne udvide turismeindustrien i landet. (NLD: link 1) Efter Aung San 
Suu Kyi og NLDs ændrede holdning til turisme, ophævede flere lande også deres boykot af 
turisme til landet, herunder rejseportalen www.responsibletravel.com 
(responsibletravel.com: link 1) og Den Danske Burma Komite (Bilag B: 126-132). 
 
Den engelsksprogede rejseguide Lonely Planet der udgiver rejsebøger til en lang række lande, 
forholder sig til Aung San Suu Kyis og NLDs udtalelser om militærstyret. Deres rejseguides 
findes både elektronisk og i bogform. I indledningen til den elektroniske udgave af 
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rejseguiden forholder Lonely Planet sig til ’at rejse ansvarsfuldt’ og redegør for hvorfor 
turisterne i mange år har holdt sig på afstand og hvorfor det nu er tilforladeligt at rejse til 
Myanmar (Burma). (Lonely Planet: link 1) Derudover har Lonely Planet også gennemført et 
interview med Aung San Suu Kyi vedrørende turisme i Myanmar (Burma), hvor læseren 
blandt andet får indsigt i hvordan pengene på bedst muligvis anvendes i landet. (Lonely 
Planet: link 2) 
 
Myanmar (Burma)s militærstyre er noget mange medier og kilder forholder sig til, men alle 
peger på at tiden nu er moden til, at turisterne rejser til Myanmar (Burma). Flere opfordrer 
dog til ikke at rejse med gruppe- og pakkerejser, hvilket er tilfældet med Stjernegaard Rejser. 
Dette forhold udholdes i analysen og diskussionen. 
 
Dette var en kort gennemgang, af hvorfor turismeindustrien ikke er blomstret på samme vis 
som i Myanmar (Burma)s nabolande. Et Internationalt boykot og anbefalinger fra ikonet Aung 
San Suu Kyi anses i indeværende projekt som hovedårsagerne til, at turismen først har fået 
fodfæste efter 2010, hvor blandt andet Den Danske Burma Komite ophævede deres anbefaling 
om ikke at rejse til Myanmar (Burma). 
I analysen og diskussionen udfoldes Stjernegaard Rejsers overvejelser i forhold til 
militærstyre og turisme. 
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3 Videnskabsteori 
Den videnskabsteoretiske indgangsvinkel der er valgt for, at kunne behandle 
analysematerialet og dermed besvare problemformuleringen tager udgangspunkt i 
postkolonialismen. Dette fordi Myanmar (Burma) er en tidligere koloni og har været i et 
mangeårigt og asymmetrisk magtforhold med Storbritannien, samtidig med at Danmark har 
en fortid som kolonimagt, med kolonier blandt andet på Grønland, Færøerne og Tranquebar. 
Jeg er klar over, at Myanmar (Burma) og Danmark ikke har en direkte berøringsflade i deres 
kolonirelationer, men valget af postkolonialteori, skal forstås i forbindelse med deres 
respektive kolonihistorier og magtpositioner. Danmark har altså en fortid som overlegen 
magtudøver i fjerne egne og Myanmar (Burma) har en fortid med at være underlegen 
kolonialiseret af udefrakommende. Postkolonialisme omhandler blandt andet hvilke 
magtstrukturer der eksisterer, både eksplicitte og latente, som kan siges at have afsæt i de 
tidligere kolonirelationer. Et postkolonialt perspektiv søger derfor, at kunne identificere det 
vestlige blik og de vestlige normer, der er hegemoniske i relationen ’os’ og ’dem’. Det vil sige, 
at selvom Myanmar (Burma) er et selvstændigt land, ses der med et postkolonialt perspektiv 
efter om magthierarkiet har koloniale reminiscenser. 
 
Jeg har valgt at anvende indledningen til kulturanalytikeren Edward W. Saids Orientalisme til 
at opridse hvilket perspektiv forholdet mellem Danmark og Myanmar (Burma) i indeværende 
projekt, skal forstås i. 
Dernæst er kulturantropologen Stuart Hall inddraget, da han anvendes i forlængelse af Said og 
beskæftiger sig med magt og repræsentationer. 
Said skal forstås som det grundlæggende perspektiv hvori repræsentationer og 
magtrelationer skal forstås, i dette tilfælde relationen mellem Danmark og Myanmar (Burma). 
Mere præcist, hvordan Myanmar (Burma) repræsenteres som rejsemål i et dansk perspektiv. 
Hall skal forstås som en metodisk tilgang til udpegelsen af disse postkoloniale magtstrukturer 
og repræsentationer. 
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3.1 Edward W. Said - Orientalisme 
Saids værk Orientalisme beskæftiger sig med forholdet mellem Orienten og Vesten 
(Occidenten), hvor han ud fra en analyse af franske og britiske skildringer af Orienten blandt 
andet påviser hvordan orientalismen er reproduktioner af tidligere skildringer om denne. 
Saids pointe er, at man altid (bevidst såvel som ubevist) trækker på et arkiv af viden om 
Orienten. Der er ikke nogen skildring, der ikke er påvirket af tidligere skildringer. (Said, 2002: 
46) Repræsentationer kan altså aldrig siges at være uskyldige. Said beskriver yderligere, at 
Orientalisme har som funktion, at fastholde en magt og dominans over Orienten. (Said, 2002: 
29) I sine analyser er Said kommet frem til en vestlig konsensus om Vestens ’berettigelse’ til 
at repræsentere Orienten. Han skriver, at synet på repræsentation af Orienten versus 
Orientens egen stemme bunder i en ide om, at hvis Orienten kunne repræsentere sig selv, ville 
den gøre det. Said inddrager et citat af Karl Marx der opsumerer denne opfattelse; ”De kan 
ikke repræsentere sig selv, de må repræsenteres.” (Marx i Louis Bonapartes Attende Brumarie i 
Said, 2002: 26) 
 
Myanmar (Burma) ligger ikke inden for den fysiske afgrænsning, Said kalder Orienten, han 
taler om Den Nære Orient og dermed en række Mellemøstlige lande. (Said, 2002: 43) Grunden 
til at jeg mener det alligevel er brugbart at anvende Saids perspektiv på magtforholdet mellem 
(tidligere) kolonimagt og kolonialiseret er,  
 
[…] at selv om orientalismen ikke eksisterer i nøjagtig samme form som tidligere, lever 
den dog videre akademisk via sine doktriner og teser om Orienten og orientaleren. (Said, 
2002: 28). 
 
Derudover mener jeg at kunne bruge materialet fra Stjernegaard Rejser, da Said i sin 
redegørelse for valget og afgrænsningen af materiale til sin egen forskning skriver;  
 
[…] at der, hvis jeg valgte >>den europæiske idé om Orienten<< som mit vejledende 
princip, praktisk talt ikke ville være nogen grænser for, hvilket materiale jeg da ville være 
nødt til at behandle. (Said, 2002: 42) 
 
Said mener, at orientalisme er en måde hvorpå den europæiske kultur blev styrket i sit 
modsætningsforhold til Orienten. (Said, 2002: 29) Europæernes identitet og selvforståelse 
blev altså bestyrket af, at kunne adskille sig fra noget andet. Said skriver, med udgangspunkt i 
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historikeren Denys Hay, at det vigtigste for europæisk dominans og selvforståelse udspringer 
af det asymmetriske magtforhold mellem Vesten og Orienten. 
 
[…] man kan faktisk hævde, at det vigtigste element i europæisk kultur netop er det, der 
har gjort kulturen hegemonisk både inden for og uden for Europa, nemlig idéen om en 
europæisk identitet, der er overlegen i forhold til alle ikke-europæiske folk og kulturer. 
(Said, 2002: 33) 
 
I forhold til Stjernegaard Rejser og turisme i Myanmar (Burma) ses der på om denne 
selvforståelse af sin egen identitet og nationalitet forstærkes i modsætningsforholdet.  
 
3.2 Stuart Hall – Representation: Cultural Representations and Signifying Practices   
Til analysen af hvilken turistdestination Myanmar (Burma) er, har jeg valgt at anvende uddrag 
af den britiske kulturantropolog Stuart Halls teorier om repræsentation og stereotyper. Dette 
skal bidrage til en forståelse af hvordan Stjernegaard Rejser fremstiller Myanmar (Burma) 
som destination. 
 
Hall beskæftiger sig blandt andet med forskellighed (otherness). Jeg vil anvende Halls tanker 
om dette, i forbindelse med den forskellighed Stjernegaard Rejser fremskriver når de 
præsenterer Myanmar (Burma), både naturen, kulturen og lokalbefolkningen.  
 
Hall beskriver, at mennesker der skiller sig ud og ikke kan identificeres med majoriteten på 
grund af deres forskellighed, oftest repræsenteres i et binært system der fremstiller 
forskellene på ’os’ og ’dem’. Disse binære modsætningsforhold er ofte meget simple og 
reducerende som fx sort/hvid, udviklet/primitiv og rig/fattig. (Hall, 1997: 229) Til en yderlige 
udfoldelse af dette argument inddrager Hall filosoffen Jacques Derrida, der påpegede at 
binære modsætningsforhold oftest skal forstås i et magtperspektiv. Den ene pol er, ifølge 
Derrida, som udgangspunkt dominerende i forhold til den anden: “There is always a relation of 
power between the poles of a binary opposition.” (Derrida, 1974 i Hall, 1997: 235) I forholdet 
mellem danske turister og lokalbefolkningen er der i denne sammenhæng en række binære 
modsætningsforhold hvor den ene pol, i forlængelse af Derridas pointe, er dominerende; 
Vesten/Resten, Danmark/Myanmar (Burma), turister/lokalbefolkning, fri (og på 
ferie)/arbejde (og hjemme), forbruger penge/Tjener penge og udviklet/primitiv. 
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Hall taler også om intertekstualitet og repræsentations regimer, dette omhandler hvordan 
mening forstås gennem tidligere repræsentationer og/eller begivenheder. (Hall, 1997: 253) 
Dette hænger sammen med Edward Said der taler om et arkiv af repræsentationer og hvor 
der trækkes på denne viden hver gang noget repræsenteres. Det er ifølge Hall ikke muligt at 
forstå en tekst fra et neutralt udgangspunkt, der tages altid udgangspunkt i de associationer 
og den viden man har i forvejen. 
 
Han skriver at forskellighed både kan være nødvendig og samtidig er den en ødelæggende 
faktor.  
 
It can be both positive and negative. It is necessary for the production of meaning, the 
formation of language and culture, for social identities and a subjective sense of the self as 
a sexed subject – and at the same time, it is threatening, a site of danger, of negative 
feelings, of splitting, hostility and aggression towards the Other’. (Hall, 1997: 238) 
 
Ovenstående kan anvendes i forbindelse med Stjernegaard Rejsers salgsmateriale, der 
udpensler forskellighederne i et Danmark/Myanmar (Burma) perspektiv, hvor det er vigtigt 
at huske på og at et fokus på forskellighed er en nødvendighed for at kunne forstå sig selv og 
sin egen kultur. (Hall, 1997: 238) Det vil sige, at der ikke kun ledes efter negative 
konsekvenser af Stjernegaard Rejsers fokus på forskellighed, da det ifølge Hall er nødvendigt 
for at kunne producere mening, både om ’de andre’ men også om ’os selv’. 
 
Udover Halls tanker om forskellighed, ses der i indeværende projekt også på hvilke stereotype 
repræsentationer der fremkommer af Myanmar (Burma) og lokalbefolkningen. Skabelsen af 
stereotyper har, ifølge Hall, til formål at udøve magt og symbolsk vold over en hel gruppe 
mennesker. (Hall, 1997: 259) Hall anvender professor i filmstudier, Richard Dyer til at 
definere stereotyper og socialtyper (Hall anvender begrebet ’types’, som modsætning til 
stereotyper). Dyer påpeger, at socialtyper er nødvendige for, at kunne forstå og afkode 
omverdenen. (Hall, 1997: 257) Stereotyper og socialtyper må anses som en social orden, hvor 
typerne først kan identificere sig ved modsætningsforholdet til stereotyperne. Stereotyper 
reduceres til få uforanderlige og simple karakteristika. Hall taler om karakteristika, der 
repræsenteres som noget der er fikseret af naturen, som eksempelvis hudfarve og andre 
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kropstegn. Disse karakteristika kan tage udgangspunkt i den givne kultur, som en person er 
en del af, eksempelvis sprog, religion eller andre kulturelle praksisser og stadig repræsenteres 
som noget stereotypen ikke kan undsige sig, altså noget fikseret og af naturen bestemt. (Hall, 
1997: 257) 
Når en person ikke efterlever de normer, der er fastsat af socialtyperne, sanktioneres dette 
med en stereotypificering. Denne stereotypificering er vanskelig, hvis ikke umulig at slippe ud 
af. Stereotypificering som praksis er en måde at opretholde en dominans over en gruppe 
mennesker, som ønskes undertrykt. Dette ønske er ikke nødvendigvis klart i typernes 
bevidsthed. 
 
Det er med Said og Halls tilgang til repræsentationer af ’den anden’ jeg går til besvarelsen af 
problemformuleringen. Jeg vil i analysen og diskussionen løbende anvende pointer fra både 
Said og Hall. 
 
3.3 Turisme 
Da dette projekt omhandler turisme, finder jeg det nødvendigt at redegøre for turisme som 
forskningsfelt. Jeg vil til dette anvende antropolog Edward M. Bruners Culture on Tour – 
Ethnographies of Travel og sociolog John Urry og lektor i geografi ved Roskilde Universitet, 
Jonas Larsens The Tourist Gaze 3.0. Valget af disse to værker skyldes, at Bruner og Urry er 
fremtrædende indenfor turismeforskning. 
 
Idet følgende vil jeg definere hvordan turisme begrebet anvendes i dette projekt. Jeg vil 
løbende gennem analysen og diskussionen fremstille flere argumenter og tilgange fra de to 
værker, når de respektive tematikker berøres. 
 
I forbindelse med turisme forekommer der, som i så mange andre sammenhænge, et 
kulturmøde. Dette kulturmøde adskiller sig i form fra andre kulturmøder der forskes i på 
kultur- og sprogmødestudier, da det ikke er ’fremmede’ der kommer til ’os’, men ’os’ der 
kommer til ’dem’. Der er altså ikke på samme måde noget på spil, som hvis store flygtninge- 
eller indvandregrupper kommer til Vesten, hvor europæisk eller dansk identitet føles truet af 
det fremmede. 
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Når der tales om turisme i dette projekt, menes der når vesterlændinge besøger ikke-vestlige 
lande. Når Vesten besøger ’Resten’. Det empiriske materiale i indeværende projekt omhandler 
danske turister der besøger Myanmar (Burma), hvor det er vigtigt at holde sig for øje hvilke 
forhold de to lande har historisk til kolonialismen, som henholdsvis kolonimagt og 
kolonialiseret. 
 
Turisme defineres af OECD1 på følgende vis: 
 
Tourism is defined as the activities of persons travelling to and staying in places outside 
their usual environment for not more than one consecutive year for leisure […] (OECD: 
link 1) 
 
Turister rejser altså i en fysisk forstand. De flytter sig fra deres vante omgivelser til nye 
omgivelser, som oftest ikke må minde for meget om hverdagen. Udover at flytte sig fra et sted 
til et andet, er mange turister også på jagt efter en følelse af at rejse i tiden, en søgen efter 
autenticitet. Urry og Larsen beskriver dette således,  
 
The tourist is a kind of contemporary pilgrim, seeking authenticity in other ‘times’ and 
other ‘places’ away from that person’s everyday life. (Urry og Larsen, 2011: 10) 
 
De danske turister der rejser med Stjernegaard Rejser kan siges både at rejse i tid og sted. I 
forhold til sted, er det ret selvforklarende da der er omkring 8000 kilometer fra det ene sted 
til det andet. Det tidsmæssige aspekt kommer til udtryk flere steder af det anvendte empiriske 
materiale, eksempelvis på Stjernegaard Rejsers hjemmeside hvor rejsen beskrives således;  
 
En spændende rundrejse, hvor vi besøger de mest interessante steder og overalt mærker 
vi den autentiske og uspolerede stemning, som gør Burma helt unik. (Stjernegaard Rejser: 
link 2) 
 
I analysen og diskussionen vil der blive inddraget flere perspektiver på turister og 
turismeindustrien.  
                                                 
1 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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4 Metode 
I det følgende beskrives, hvordan jeg vil anvende det indsamlede empiriske materiale. Det er 
vigtigt at nævne, at jeg ikke anvender anden metode til min analyse og diskussion end den 
videnskabsteori jeg har nævnt ovenfor. Min metodiske tilgang er, så at sige det postkoloniale 
perspektiv som Said og Hall bidrager med. 
 
4.1 Empiri 
For at kunne analysere Myanmar (Burma) som rejsedestination har jeg valgt, at tage 
udgangspunkt i det danske rejsebureau Stjernegaard Rejser. 
Jeg har valgt at inddrage flere dele af Stjernegaard Rejsers materiale omhandlende deres 
Burma rundrejser. I praksis indbefatter det empiriske grundlag tre forskellige metodiske 
tilgange, som jeg vil udfolde valget af nedenfor. Først en tekstnær analyse af Stjernegaard 
Rejsers salgsmateriale, herunder brochurer og en introduktionsvideo til Myanmar (Burma).  
Dernæst et ekspertinterview med to af Stjernegaard Rejsers faste rejseledere på Myanmar 
(Burma) rundrejserne, Christian Simonsen og Jan Ulrik Grathwohl, samt en rejseleder der 
også har speciale Myanmar (Burma), men dog ikke er tilknyttet Stjernegaard Rejser, Søren 
Bjelke. Slutteligt indbefatter analysematerialet observationer fra et foredrag om Stjernegaard 
Rejsers Myanmar (Burma) rundrejser, ved rejseleder Christian Simonsen, samt observationer 
fra samme foredrag af det fremmødte publikum. 
 
4.1.1 Salgsmateriale 
Det materiale Stjernegaard Rejser tilbyder interesserede kunder, indbefatter to trykte 
kataloger (Bilag C og D) Burma – Gyldne Oplevelser: Rundrejse med dansk rejseleder og 
Eksotiske Burma & Royale Thailand: Rundrejse med dansk rejseleder, hvori programmet for de 
to rundrejser er detaljeret og et udvalg af billeder af de oplevelser og syn en potentiel kunde 
kan forvente sig. Udover de trykte kataloger inddrages det materiale der fremlægger på 
Stjernegaard Rejsers hjemmeside (Stjernegaard Rejser: link 2), dette dækker over 
emneinddelinger som; Landkort, Praktiske oplysninger, Information om landet osv., samt en 
video på fire et halvt minut, der er produceret af journalist Erik Ove i 2011 for Stjernegaard 
Rejser. Videoen viser ligeledes hvilke attraktioner man, som turist hos Stjernegaard Rejser 
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bliver stillet i udsigt, samt en overvejelse i forhold til turisme og militærstyret i Myanmar 
(Burma). 
Disse af Stjernegaard Rejser producerede dele af empirien inddrages i forbindelse med 
analysen og citeres direkte af materialet. De tolkninger og kommentarer der tilføjes er mine 
egne tanker, observationer og overvejelser. 
 
4.1.2 Interview 
Til at kunne besvare problemformuleringen for dette projekt, fandt jeg det nødvendigt at 
kontakte Stjernegaard Rejser og bede om et interview med en af deres faste rejseledere på 
destinationen. (Bilag F) Jeg blev henvist til Ulrik Grathwohl, der indvilligede i et interview. 
Aftalen blev, at jeg skulle interviewe Ulrik Grathwohl og hans kollega Christian Simonsen 
(hvis foredrag om Myanmar (Burma) jeg allerede var tilmeldt på det givne tidspunkt.). (Bilag 
F og G) Begge rejseledere er ikke fastansat hos Stjernegaard Rejser, men bliver ansat til deres 
rundrejser, men er ellers fri til at være rejseledere på andre destinationer og hos andre 
rejsebureauer. Til selve interviewet havde Ulrik Grathwohl inviteret endnu en Myanmar 
(Burma) rejseleder til at besvare mine spørgsmål, Søren Bjelke. Søren Bjelke er ikke 
rejseleder hos Stjernegaard Rejser, men arbejder som Ulrik Grathwohl og Christian Simonsen 
som freelance rejseleder, men primært hos et konkurrerende rejsebureau. 
Til selve udførelsen af interviewet valgte jeg, at benytte en semistruktureret interviewform. 
Interviewguiden er formuleret ud fra en række spørgsmål, som jeg havde brug for 
rejseledernes refleksioner over og svar på. Spørgsmålene knytter sig til deres overvejelser i 
forhold til Myanmar (Burma) som destination, militærstyret og turisterne set med deres øjne. 
(Bilag A) Den semistrukturerede interviewform tillader de tre rejseledere at tale frit og selv 
tilføje vigtige pointer, samtidig med at de besvarer de på forhånd formulerede spørgsmål. Min 
rolle som interviewer bliver i denne interviewform at lytte og spørge ind til det der bliver sagt, 
hvis det viser sig at være af interesse for projektet. Interviewguiden tillader de tre mænd at 
tale frit, hvor min opgave er at holde for øje om de enten direkte eller indirekte har besvaret 
de på forhånd formulerede spørgsmål. (Skovmand et. al., 2012: 40) 
Interviewguiden indeholder tre hovedemner Indledning, Militærstyre & overvejelser og turister 
& lokale, i alt 10 spørgsmål, hvoraf alle indeholder underspørgsmål. Udgangspunktet for 
interviewet, var at det skulle vare 20-30 minutter, af hensyn til de deltagende og af hensyn til 
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transskriberingsprocessen. Selve interviewet varer halvanden time, hvor de tre rejseledere 
taler om løst og fast og selv spørger ind til hinandens oplevelser. Dette har vist sig at være 
meget givtigt for analysen, da de med deres indsigt har nogle andre spørgsmål til hinanden 
end jeg havde, kunne forberede hjemmefra. Interviewet i praksis forløb som en samtale 
mellem de tre interviewpersoner og jeg selv. De havde benyttet lejligheden til en genforening, 
hvor de kunne erfaringsudveksle. Største parten af interviewet foregik som en samtale 
mellem de tre, hvor jeg indimellem måtte stille opklarende og uddybende spørgsmål der 
havde relevans for min interviewguide. 
 
4.1.3 Foredrag 
I forbindelse med researchen til indeværende projekt fandt jeg frem til et rejseforedrag 
udbudt af Stjernegaard Rejser, som jeg fik mulighed for at overvære. Foredraget blev afholdt 
onsdag den 24. april kl. 18:00 i Stjernegaard Rejsers lokaler i Kgs. Lyngby. 
Selve foredraget varede i en time og femten minutter og blev afsluttet med en spørgerunde 
samt en uformel snak med en rejseagent fra Stjernegaard Rejser der kunne bevare praktiske 
spørgsmål. 
Freelance rejseleder Christian Simonsen var foredragsholder og gennemgik den planlagte 
rute og fortalte undervejs om historie og små anekdoter. 
Til foredraget var der (eksklusiv jeg selv og min gæst) 12 mænd og 19 kvinder. Gennemsnits 
alderen for de fremmødte var omkring 65 år. Stjernegaard Rejser havde sørget for forsyninger 
i form af rødvin, danskvand, chips og chokolade. Hele rammen for foredraget var uformel og 
de tilhørende sad på rækker af stole, vendt mod et lærred hvor program og billeder blev 
fremvist. Christian Simonsen talte frit om programmet og Myanmar (Burma) og brugte ikke 
andre rekvisitter til sit foredrag end den forberedte PowerPoint præsentation. Efter 
foredraget fortrak alle de tilhørende til Stjernegaard Rejsers åbne kontorlandskab, hvor de 
kunne tale indbyrdes og stille uddybende spørgsmål til Christian Simonsen eller en 
rejsekonsulent, som var til stede under foredraget. 
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4.2 Det empiriske materiale i anvendelse 
Til analysen af de tre ovennævnte empiriske delelementer, vægter alle tre lige i 
udgangspunktet lige meget. Det kan ske at der er mere relevans i en del end i de andre, men 
de tre har lige stor vigtighed for besvarelsen af min problemformulering. Til selve analysen er 
der ikke på forhånd udpeget bestemte tematikker. Tematikkerne er fundet ved, at jeg er gået 
til selve analysen af det empiriske materiale med et åbent sind og har løbende noteret mig 
hvilke aspekter, der er interessante at gå i dybden med henblik på besvarelsen af 
problemformuleringen. Jeg har bevidst ikke struktureret analysen på forhånd, jeg har ladet 
materialet styre mit analysedesign, ud fra den måde det gav bedst mening i forhold til 
kronologi og læsevenlighed. 
Jeg har valgt ikke at benytte mig af diskursanalyse til analysen. Det er ikke mit formål at 
udføre en fuldstændig tekstnær lingvistisk analyse af det indsamlede empiriske materiale, 
men at kunne udpege hvordan Myanmar (Burma) bliver italesat som en destination for 
turister, og igennem disse italesættelser analysere om der siges noget implicit om magt og 
repræsentationer (Jf. 3 Videnskabsteori) 
 
Min metode er som beskrevet ovenfor baseret på observationer og formuleringer. Jeg er 
opmærksom på at Stjernegaard Rejsers materiale kan være henvendt til en bestemt afgrænset 
kundegruppe, som jeg ikke er en del af. Jeg har for så vidt muligt forsøgt at distancere mig fra 
at indgå i målgruppen af interesserede købere af Stjernegaard Rejsers produkter. Som nævnt 
følte jeg mig ikke inkluderet i Stjernegaard Rejsers kundesegment i forbindelse med 
foredraget. Jeg er opmærksom på min position som værende en del af det danske samfund der 
har en fortid som kolonimagt, hvor jeg er overlegen i et asymmetrisk magtforhold i relationen 
Vesten overfor Orienten. Jeg har for så vidt muligt forsøgt at anvende videnskabsteori der er 
udformet af personer, der blandt andet på grund af deres egen oprindelse er opmærksomme 
på ikke at reproducere forestillinger og magtforhold.  
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5 Analyse og diskussion 
Det følgende er en integreret analyse og diskussion af det tidligere præsenterede empiriske 
materiale, i forbindelse med hver analysedel falder en kort diskussion. Efterfølgende samles 
de mindre diskussionsdele op og disse argumenter udfoldes i et længere selvstændigt 
diskussionsafsnit. Gennem analysen og diskussionen søges forskellige aspekter af 
Stjernegaard Rejser og Myanmar (Burma) som destination behandlet, således at 
problemformuleringen i den efterfølgende konklusion kan besvares. Afsnittene er tematisk 
opdelt, hver tematik indeholder i udgangspunktet materiale fra både interview, foredrag og 
Stjernegaard Rejsers eget salgsmateriale, herunder katalog og hjemmeside. Det er vigtigt at 
understrege, at de forskellige tematikker er valgt på baggrund af, hvad det empiriske 
materiale indeholder, frem for på forhånd definerede analysetemaer. Det tidligere 
præsenterede empiriske materiales indhold er dermed afgørende for projektets 
analysedesign. 
De forskellige tematikker medvirker til, at kunne besvare problemformuleringens to 
spørgsmål; 
 
o Hvordan repræsenteres Myanmar (Burma) som rejsemål af Stjernegaard Rejser?  
o Hvordan kan valget af Myanmar (Burma) som destination forstås i et postkolonialt 
magtperspektiv? 
 
Som tidligere nævnt vil jeg, hvor det er relevant, inddrage pointer der understøtter de 
løbende diskussioner. Disse pointer hentes fra Said, Hall, Bruner og Urry og Larsen. 
 
5.1 Autencitet 
Et ord der går igen i Stjernegaard Rejsers skildring af Myanmar (Burma) som destination, er 
autencitet. Destinationen skildres i de empiriske dele som værende uspoleret og et blik tilbage 
i tiden. Udover de empiriske deles fremstilling af autencitet, inddrages der i det følgende også 
turismeteoretiske uddybninger af autencitetens betydning for turisten.  
Myanmar (Burma) bliver i begge rejsekataloger skildret som værende et særtilfælde i forhold 
til autencitet; “Overalt mærker vi den autentiske og uspolerede stemning, som gør Burma helt 
unik.”  (Bilag C: 2) I det samme katalog er, en række damer der sidder på små skamler og 
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sælger grøntsager affotograferet med billedteksten “På rejsen ser vi flere autentiske markeder, 
der syder af liv og hvor vi får indblik i de lokale råvarer.” (Bilag C: 5) 
 
5.1.1 Autentisk eller primitiv? 
Jeg mener at kunne spore en parallel mellem autentisk og primitiv. Dette kan eksempelvis ses 
på måden, Stjernegaard Rejser beskriver landbruget i Myanmar (Burma), som noget der ikke 
har udviklet sig i mange århundreder. Stjernegaard Rejsers gæster får muligheden for at køre 
en tur med oksetrukne kærrer, en transportform de lokale selv benytter sig af i det daglige 
(Bilag C: 6). Det er interessant at bemærke, at et transportmiddel der for lokalbefolkningen er 
en nødvendighed, bliver en attraktion og en fornøjelse for turisterne at prøve. Det bliver en 
fornøjelse for turisterne, at se hvilke primitive køretøjer lokalbefolkningen anvender, da det i 
en vestlig optik ikke giver mening, at lade sig transportere på denne måde. Dette må forstås 
som et blik ind i fortiden for turisten, der har et vestligt normativt syn på hvad der kan anses 
som værende moderne og tidsbesparende. På en tur langs Ayeyarwaddyfloden gøres det til en 
attraktion, at kvinder vasker tøj i det grumsede flodvand og at bønderne henter deres vand i 
samme flod, denne beskrivelse afsluttes med således; 
 
Herude har ikke meget ændret sig i århundreder, og de fleste lever som på deres 
oldeforældres tid. (Bilag C: 7) 
 
Der forekommer ikke nogle refleksioner over, hvor vidt det er at foretrække at leve som sine 
oldeforældre eller at have fornyet sig og skiftet livsstil. Urry og Larsen fremhæver også 
turistens søgen efter autencitet i form af et blik tilbage i tiden, altså en rejse i både tid og sted. 
Det er specielt hverdagssituationer, hvor turisterne oplever denne autencitet, skriver Urry og 
Larsen. 
 
Tourist show particular fascination in the ‘real lives’ of others that somehow posses a 
reality that is hard to discover in their own experiences. (Urry og Larsen, 2011: 10)  
 
I præsentationsvideoen af Myanmar (Burma) fortæller journalist Erik Ove om det der kan 
opleves, hvortil han fortæller, at det er interessant at lægge mærke til “Den enorme kontrast 
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fra livet i byerne, til livet på landet.”2 På billederne vises en vogn med læs der trækkes af køer, 
efterfulgt af billeder af en mand der pløjer en mark med en træplov og en kvinde der 
tilbereder mad over et bål, mens disse billeder vises tilføjer Erik Ove “Jo, vi er i det 21. 
århundrede.”3 
 
Til foredraget ved Christian Simonsen blev der blandt andet talt om infrastruktur, hvor han 
tager udgangspunkt i infrastruktur som den kendes, eksempelvis fra Danmark. Han taler om, 
at vejene er ‘fantastisk dårlige’ og griner lidt og finder det nødvendigt at tilføje, at de 
indenrigsfly der anvendes mellem byerne naturligvis vedligeholdes og er i god stand. (Bilag E: 
2) 
Christian Simonsen fortæller til foredraget om hvordan en gruppe turister han har været 
rejseleder for i Myanmar (Burma), blev ramt af en følelse af nostalgi ved, at se hvordan de 
lokale arbejder i markerne, med hånd- og oksekraft. Han fortæller videre om hvordan 
gruppen efter kort tid deltog i markarbejdet og at dette var en af deres bedste oplevelser ved 
rejsen. (Bilag E: 10) Det er interessant, at en metode som er hverdag for lokalbefolkningen og 
en nødvendighed for at kunne få mad på bordet, for turisterne bliver til en fornøjelse, lidt i 
form af en forlystelse i en temapark. 
Myanmar (Burma) bliver fremstillet som et primitivt (eller autentisk om man vil) samfund, 
det samme gør lokalbefolkningen. Der findes en række eksempler på dette i observationerne 
fra foredraget, blandt andet bruges deres primitivitet som forklaring på hvorfor 
lokalbefolkningen går op i astrologi “Inden i deres hoveder er de i det 13. århundrede.” (Bilag E: 
4) Der kommer flere eksempler på Stjernegaard Rejsers skildring af lokalbefolkningen i 5.3 
Lokalbefolkningen. 
 
5.1.2 Tidsmaskine 
Myanmar (Burma) er blandt andet meget kendt for sin tempelslette i Bagan, med over 2000 
pagoder. Disse pagoder kan dateres tilbage til det 11. århundrede. På den tid var der i 
Danmark vikingetid, hvilket der ikke er mange spor efter i det almindelige bybillede, alle spor 
fra vikingerne er stort set enten forsvundet eller udstillet på museum. Derudover beskrev 
                                                 
2 Stjernegaard Rejser: link 2 - video, 3:02 
3 Stjernegaard Rejser: link 2 - video, 3:07 
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Marco Polo i slutningen af det 13. århundrede pagoderne på tempelsletten i Bagan således; 
“They make one of the finest sights in the world [...]” (Marco Polo, citeret af Myanmar Travel: 
link 1) Både dateringen af pagoderne samt Macro Polos tilstedeværelse og beskrivelse af 
Bagan kan ses som eksempler på en følelse af at rejse i tiden der søges ved et besøg på 
tempelsletten. 
 
Til et spørgsmål om hvorfor man som turist skal rejse til Myanmar (Burma) svarer Christian 
Simonsen, Søren Bjelke og Ulrik Grathwohl at uberørtheden og autenciteten er vigtig i forhold 
til destinationen, Christian Simonsen uddyber således ”Tænk at komme hen til et sted, som var 
en hvid plet på landkortet.” (Bilag B: 169-172) hvortil Ulrik Grathwohl uddyber yderligere ”[…] 
Det er fuldstændig ligesom verden var dér i slutningen af 60’erne andre steder.” (Bilag B: 227) 
Derudover italesætter Christian Simonsen selv en rejse til Myanmar (Burma) som 
tidsmaskine. Til et spørgsmål om de tiltales af Myanmar (Burma)s forskellighed i forhold til 
Danmark, svarer Christian Simonsen ”Ja, det er en tidsmaskine.” (Bilag B: 253) 
 
Derudover forklarer han, at samfundet er meget traditionsbundet og at de grundet flere 
forskellige omstændigheder ikke har været udsat for ’mainstream verdenshistorie og kultur’. 
(Bilag E: 4) Et samfund er altså autentisk og ’rent’ hvis det ikke har været udsat for 
globalisering og påvirkning fra andre lande og kulturer. Dette er altså med til at gøre 
Myanmar (Burma) specielt. 
 
5.1.3 Stjernegaard Rejser og autencitet 
Urry og Larsen skriver, at forfølgelsen på autencitet ikke er hovedårsagen til valget af 
destination, men et vigtigt element i ønsket om en kontrast til hverdagen. (Urry og Larsen, 
2011: 13) 
Bruner skriver om turister og beskuelsen af ‘de primitive’; 
 
Tourists see themselves as elite members of the civilized world who have the resources, 
leisure time, adventurous spirit, and discriminating taste to travel to see less developed, 
more primitive populations. (E. Bruner, 1991 i Bruner, 2005: 21) 
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I forhold til autencitet er det værd, at bemærke at Stjernegaard Rejser tillægger dette en stor 
betydning i markedsføringen af deres Myanmar (Burma) rejser. 
Jeg har lagt mærke til, at hvorvidt landet og befolkningen kan repræsenteres som værende 
primitive og autentiske måles ud fra en vestlig målestok. Jeg finder det alarmerende, at et 
rejsebureau gør sig til dommere over hvad der er ’rigtig’ og ’forkert’ kultur. Forstået på den 
måde at når de fremstiller et land som uspoleret, siges der implicit at alle andre lande 
er ’ødelagte’ og ’forfaldne’. 
Eksempelvis kan man i forhold til repræsentationen af et lokalt marked, som værende 
autentisk spørge om hvornår grøntsager og mad er autentisk. Det er vel autentisk når nogen 
spiser det og der forekommer ikke noget eksempel på markeder hvor maden kun er til for 
syns skyld. 
I kataloget Burma – Gyldne oplevelser (Bilag C) skriver Stjernegaard Rejser til deres potentielle 
turister ”[…] skynd dig til det eventyrlige land, før der for alvor kommer gang i turismen.” (Bilag 
C: 2) Dette viser, at Stjernegaard Rejser spiller på, at turismen i Myanmar (Burma) endnu ikke 
er så omfattende som i nabolandende. Stjernegaard Rejser giver altså implicit udtryk for, at de 
mener at autenciteten vil blive ’forstyrret’ når turismeindustrien gør sit indtog i landet. 
 
Derudover tales der om tidsmaskiner og rejse gennem tiden. Dette er jo et vidt begreb, men 
faktum er, at det ikke er fysisk muligt at rejse tilbage i tiden i en tidsmaskine. En turist vil 
måske få følelsen af dette ved at være i et land, hvor der stadig bruges metoder som ikke 
længere anvendes i hjemlandet, men en reel rejse i tiden er der ikke tale om. 
Stjernegaard Rejser kunne givetvis også sælge deres rejser, hvis de i stedet for autencitet 
lagde vægt på, at man i Myanmar (Burma) ikke har de samme normer for hvad der er 
nødvendigt for at kunne leve. Stjernegaard Rejser sætter implicit en standard for hvilken 
målestok og hvilket perspektiv man kan anvende i et givent kulturmøde. Samtidig med at de 
gør andre menneskers ’tåbelige’ måde at leve på til en attraktion, i stedet for at gå respektfuldt 
til opdagelsen af andre måder at gribe livet an på. 
 
5.2 Militærstyre 
Myanmar (Burma) har som nævnt i afsnittet 2.2 Myanmar (Burma) i over fem årtier været 
styret af militæret. Stjernegaard Rejser adskiller sig fra andre rejsebureauer ved at dele deres 
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overvejelser vedrørende militærstyret i deres salgsmateriale, hvilket nævnes i afsnittet 2.1 
Stjernegaard Rejser. Det skal nævnes, at det ikke er mit ærinde at tage stilling til militærstyret 
og dets håndtering af eksempelvis civilbefolkningen. Dette afsnits fokus er på hvordan 
Stjernegaard Rejser forholder sig til og forbereder deres kunder på militærstyret i Myanmar 
(Burma). 
 
5.2.1 Stjernegaard Rejsers præsentation af militærstyret 
På første side af Stjernegaard Rejsers katalog Burma – Gyldne oplevelser nævnes militærstyret. 
 
På trods af militærstyrets mangeårige håndtering af oppositionen har den seneste tids 
positive omtale og spæde tiltag i retning af en egentlig demokratiseringsproces [...] (Bilag 
C: 2)  
 
Stjernegaard Rejser skriver implicit, at det er problematisk, at der er et militærstyre, men at 
landet er på vej i en retning de som rejsebureau etisk og moralsk kan stå inden for. I de to 
trykte rejsekataloger nævnes militærstyrets i ét, på første side, men kun i forhold til at kunne 
retfærdiggøre at de tilbyder rejser til Myanmar (Burma). 
 
I Stjernegaard Rejsers introduktionsvideo Oplev Myanmar med Stjernegaard Rejser starter 
journalist Erik Ove skildringen med at fortælle “Er der én ting der kan anbefales, er det en tur 
til pagodernes land.”4 Hvortil han efterfølgende tilføjer: 
 
Jo, her er militærstyre, men det er naivt at tro, at boykot har nogen som helst effekt på de 
herrer og deres damer.5 
 
Denne tilføjelse af effekten ved et boykot mener jeg, er endnu et eksempel på, at Stjernegaard 
Rejser nedtoner militærets omdømme for, at kunne forsvare at invitere turister med på deres 
rejser. Erik Ove sætter dog nedtoningen af det uetiske ved, at rejse til et land med et 
militærstyre i et andet perspektiv. Han forklarer hvilken effekt turisme har på 
lokalbefolkningen, han fortæller, at guiderne, kunsthåndværkerne, chaufførerne og “[...] den 
                                                 
4 Stjernegaard Rejser: link 2 – video, 0:00 - 0:09 
5 Stjernegaard Rejser: link 2 – video, 0:09 - 0:15 
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lille på 12 der har tegnet og sælger sine 12 postkort.”6 alle har glæde af de penge, turisterne 
bruger i Myanmar (Burma). Dette perspektiv understøtter Erik Ove, ved at tilføje;  
 
[...] det kan da godt være, at der falder lidt af til militærstyret, men de tjener jo nok 
alligevel mere på at sælge gas og olie til Kina.7 
 
Dette er endnu et eksempel på, at han nedtoner og underspiller hvilken konsekvens det kan 
have at militærstyret får tilført økonomiske midler. Det er muligt, at de tjener mere på salg af 
råstoffer til Kina, men der er en vigtig pointe i, at overveje hvor mange penge der er på spil, 
hvis turismeindustrien får et godt fodfæste i Myanmar (Burma). Turismeindustrien er i følge 
UNWTO (United Nations World Tourism Organization) en af de hurtigst voksende industrier i 
verden (UNWTO: link 1), hvilket også er min begrundelse for at mene, at Erik Oves nedtoning 
af militærstyrets fortjeneste ved turisme ikke i overensstemmelse med virkeligheden. 
Yderligere har Myanmar (Burma)s præsident Thein Sein tilkendegivet overfor UNWTO, at 
Myanmar (Burma) ønsker at blive genoptaget i organisationen med følgende begrundelse: 
 
Tourism is a major sector of the economy not only for Myanmar but also for all countries 
around the world. It brings benefits to a country, boosts its economy and create 
employment opportunities. (UNWTO: link 2) 
 
I forhold til ‘den lille pige på 12’ anser jeg hende som værende et emotionelt virkemiddel, der 
har til hensigt at vise den del af lokalbefolkningen der har brug for turisternes penge og 
dermed give turisten en fornemmelse af hvem der modtager de penge turisten bruger i landet. 
Der spilles altså på de potentielle turisters medfølelse og dårlige samvittighed, for hvem kan 
benægte en ’en lille pige på 12’ mad på bordet? 
 
De tre rejseguider fortæller i interviewet i et større omfang om deres erfaringer med 
militærstyret end i det øvrige empiriske materiale. De taler både om dette ud fra eget initiativ, 
men der bliver også spurgt indtil deres tanker vedrørende styret. (Bilag A) 
De er alle tre akademisk uddannet inden for humanistiske fag, Ulrik Grathwohl er uddannet 
antropolog, Søren Bjelke er uddannet fra Købehavns Universitet med hovedfag i russisk og 
med tilvalgsfag i japansk og Christian Simonsen har en bachelorgrad fra Roskilde Universitet i 
                                                 
6 Stjernegaard Rejser: link 2 – video, 0:55 - 1:00 
7 Stjernegaard Rejser: link 2 – video, 1:06 - 1:13 
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internationale udviklingsstudier og en kandidat fra Københavns Universitet i asienstudier.  
Gennem interviewet giver de alle udtryk for, at have forholdt sig til militærstyret og taget 
stilling til dette, men som det fremgår nedenfor er der forskel på at have en holdning til 
militærstyret som privatperson og hvad de som professionelle rejseguider deler med 
turisterne. 
 
De fortæller blandet andet om hvordan de for få år siden (før 2011), reflekterede over 
hvordan de mødte lokalbefolkningen i forhold til militærstyret. Dette både fordi 
lokalbefolkningen, ifølge dem enten kunne komme i problemer med militærstyret, hvis de 
udtalte sig kritisk over for styret og fordi der tilsyneladende er mange videregiver 
informationer til styret, hvis de hører andre udtale sig kritisk. (Bilag B: 86-93) De er dog alle 
tre positivt stemt, da de fortæller om forholdene i dag. 
 
[...] det skulle hurtigt vise sig i løbet af ganske få dage, at vi kunne spørge om hvad som 
helst og vores lokalguider, chauffører og hvem vi mødte på vores tur var væsentlig mere 
åbenmundede end vi overhovedet havde forestillet os. Selvfølgelig var vi begejstrede 
fordi vi fik så meget mere indtryk af at der trods alt var sket et skift [...] (Søren Bjelke) 
(Bilag B: 96-101) 
 
Jeg spørger de tre, om hvorvidt de taler med turisterne om militærstyret og deres refleksioner, 
når de befinder sig i Myanmar (Burma) eller om militærstyret kun berøres perifert i 
rejsekataloget og videoen på hjemmesiden inden afrejse. De svarer enstemmigt ja til, at de 
også tager emnet op med turisterne når de befinder sig i Myanmar (Burma). Ulrik Grathwohl 
uddyber således “Ja, men da på en sådan galgenhumoristisk måde.” (Bilag B: 317) 
De fortæller om deres tilgange til at berøre emnet omkring militærstyret. Søren Bjelke 
fortæller, at emnet skal berøres og vendes i gruppen af turister. (Bilag B: 319-321) Ulrik 
Grathwohls tilgang er, at opfodre turisterne til at tænke over hvor de bruger deres penge, 
eksempelvis anbefaler han dem at bruge penge i hos de lokale i sidegaderne, frem for i 
statsejede butikker. (Bilag B: 322-325), hvilket stemmer overens med Aung San Suu Kyi og 
NLDs anbefalinger (jf. 2.2.2 Om Myanmar (Burma)). 
De tre guider fortsætter med, at fortælle at de ikke udfolder denne side af Myanmar (Burma) i 
større grad. De beskriver emnet som værende ’betændt’. (Bilag B: 337-338) De nævner styret, 
eksempelvis som tidligere nævnt, i forhold til hvor pengene bliver brugt, men udover det 
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giver de udtryk for, at være påpasselige i forhold til hvor meget de deler med turisterne. 
Denne påpasselighed begrunder Christian Simonsen således;  
 
Men vi kan jo heller ikke, vi er jo ansatte som guider, vi kan jo heller ikke sige til folk at 
de er nogle idioter fordi de har købt en rejse til et land for folk bliver skudt. (Bilag B: 342-
343) 
 
Det er jo en forretning for os også. Man kan jo ikke sige hvad som helst til folk. (Bilag B: 
345) 
 
Jeg spurgte på et senere tidspunkt i interviewet, om de også ville fortælle deres grupper om 
forholdene, hvis de havde en gruppe turister med på rundrejse i USA og kom ind i stater hvor 
der praktiseres dødsstraf, andre lande med militærstyre eller lande hvor der var kendte 
tilfælde af valgsvindel og korruption. Dette svarede de, at de ikke var i tvivl om at de ville, men 
igen nedtoner Christian Simonsen denne ytring efterfølgende med at inddrage hensynet til 
turisterne som undskyldning: 
 
Men samtidig har man hele tiden i baghovedet at folk er på ferie, altså man fortæller dem 
om det, men man det er ikke en forelæsningsrække på universitetet (Bilag B: 663-664) 
 
Guiderne gemmer i min optik den forpligtigelse, som jeg mener de har, bag turisterne. Det er 
min opfattelse, at turisterne er klar over at Myanmar (Burma) er et kontroversielt rejsemål 
bl.a. i forbindelse med militærstyret. Denne tolkning kommer jeg ind på i afsnittet 5.4 
Turisterne. 
 
Christian Simonsens tilgang til militærstyret var til foredraget, i min optik, noget nedsættende 
og repræsenterede dem som uintelligente mennesker. Som tidligere nævnt er det ikke mit 
ærinde, at tage stilling til militærstyret, men at påvise hvordan Stjernegaard Rejser og 
rejselederne forholder sig til dette. Christian Simonsen fortæller om, at rådhuset i Yangon i en 
periode hvor han ikke besøgte landet, blev malet. Dette faktum medfører at han mener at 
Myanmar (Burma) er ”et gakket land på alle måder.” (Bilag E: 5) og hvis et rådhus kan skifte 
farve, ”så kan alt ske.” (Bilag E: 5). Derudover fortæller han om, at landets love og 
forordninger kan ændres uden at involvere lokalbefolkningen i dette. Han anvender et 
eksempel hvor møntfoden blev ændret grundet en højtstående generals lykketal var ni og 
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dermed gik i ni, 19, 29 etc. intervaller i stedet for det konventionelle system, som det blandt 
andet kendes fra Danmark. (Bilag E: 5) 
Disse to eksempler er ’gakkede’ i Christian Simonsens optik, men det er vigtigt at påpege, at 
denne optik er et udtryk for en vestlig normativitet, hvor bureaukrati er hverdag og en 
integreret del af samfundet. Det er vel ikke alfa omega, at møntenheden skal være på én 
bestemt måde, det er en forestilling, der er fikseret indtil nogen udfordrer denne forestilling. 
Det samme gælder for rådhusets farveskift, der eksister vel ikke restriktioner for, at man ikke 
kan ændre et rådhus’ farve fra gul til hvid. 
Disse eksempler viser hvordan Christian Simonsen, fremstiller personerne i militærstyret 
som værende impulsstyrede og irrationelle. Denne fremstilling af militærstyrets mangel på 
konsekvenstænkning uddyber han yderligere med, begrundelsen for hvorfor tempelsletten 
Bagan ikke er optaget på UNESCOs (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) officielle verdensarvs liste. Han gør grin med militærstyrets prioritering af 
anlæggelsen af en golfbane samt en asfalteret vej gennem Bagan. Min tolkning er, at han gør 
grin med militærstyret og derigennem viser de lyttende gæster til foredraget, at man ikke skal 
tage militærstyret seriøst og at det ikke er ’værre’ end en samling soldater der er 
impulsstyrede og irrationelle. Han nævner ikke styrets mord på civilbefolkningen eller 
håndteringen af oppositionen til foredraget, hvilket må tolkes som at han ikke anser det som 
en vigtig faktor at fortælle potentielle turister om. Efter selve foredraget havde de fremmødte 
mulighed for, at stille spørgsmål både til Christian Simonsen men også til en af Stjernegaard 
Rejsers rejsekonsulenter, her blev der ikke spurgt ind til militærstyret. Folk var nysgerrige 
efter at vide mere om hæveautomater, vekslemuligheder og vaccinationer. (Bilag E: 14) 
 
5.2.2 Romantisering af kolonialismen 
Jeg finder det interessant, at Stjernegaard Rejser og de tre rejseledere tager afstand fra 
militærstyret og til en vis grænse italesætter og problematiserer dette styre, samtidig med at 
de har en romantisk og idyllisk forestilling af den britiske kolonialisme. 
 
I Stjernegaard Rejsers katalog Burma – Gyldne oplevelser (Bilag C) beskrives en byrundtur i 
Yangon, her skal turisterne blandt andet ”Videre op af Pansodan Street med alle de smukke 
bygninger fra kolonitiden […]” (Bilag C: 4). I kataloget Eksotiske Burma og Royale Thailand 
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(Bilag D) beskrives Yangons hektiske liv, ”[…] hvor scootere suser ind og ud mellem prægtige 
bygninger fra den britiske kolonitid.” (Bilag D: 4) I disse to eksempler fremhæves de bygninger 
der er genkendelige fra et vestligt perspektiv som værende smukke og bemærkelsesværdige. 
Dette er en modsætning til Christian Simonsens beskrivelse af militærstyret der fremstilles 
som irrationelle for at anlægge en vej og en golfbane i Bagan. På et senere tidspunkt på 
rundrejsen besøges byen Kalaw, der befinder sig i bjergene nord for Inle søen. Stjernegaard 
Rejser bemærker, at det køligere bjergklima har resulteret i en blomsterrigdom der ikke 
findes andre steder i Myanmar (Burma). Hertil forestiller de sig hvordan briterne har påvirket 
denne ”Måske har englænderne her lært fra sig af deres kundskaber inden for havedyrkning.” 
(Bilag C: 8). Igen synliggøres en romantiseret forestilling om den britiske kolonimagt og de, i 
Stjernegaard Rejsers optik, positive virkninger deres tilstedeværelse har bragt Myanmar 
(Burma). Mon ikke det britiske kolonistyre har foretaget sig andet end at anlægge bede og 
vande blomster. 
Et andet, i Stjernegaard Rejsers optik, positivt aspekt ved den britiske kolonialisering skildres 
af de tre rejseguider, som lokalbefolkningens engelskkundskaber. Denne begejstring for 
lokalbefolkningens evne til at mestre et sprog der for turisterne er genkendeligt fylder meget i 
de tre guiders beretninger, selvom de undrer sig over hvorfor lokalbefolkningen kan sproget. 
Denne glæde ved og undren over lokalbefolkningens sprogkundskaber formulerer Ulrik 
Grathwohl således; 
 
Så er det nemt, så er der altid en eller anden der taler ganske udmærket engelsk. Jeg 
forstår ikke hvordan det er kommet derud, jeg forstår det ikke, fordi det burmesiske 
skolesystem har siden 62 [1962] eller hvornår smed de, de sidste udenlandskfødte 
lærere og kræfter ud, det var vel der i 65 [1965]. Der har ikke været nogen der kunne 
tale sproget ordentligt siden 65 [1965] og alligevel så snakker de fint, det er dybt 
besynderligt. (Bilag B: 221-225) 
 
Selvfølgelig er der nogle praktiske årsager til de tre rejseguiders glæde ved 
lokalbefolkningens sprogkundskaber, da hovedsproget er burmesisk og der anvendes andre 
skrifttegn end de vestlige. 
 
Som tidligere nævnt er autenciteten en vigtig faktor, når turister skal besøge eksotiske 
rejsemål. Autenciteten i Myanmar (Burma) kan siges at dreje sig om to rejser i tiden. En rejse 
til lokalbefolkningen og kulturen der ikke er blevet påvirket af vestlige normer og værdier og 
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en rejse der fører turisten tilbage til kolonitiden. Stjernegaard Rejser anbefaler et besøg på 
Strand Hotel i Yangon, der under kolonitiden fungerede som mødested for den hvide 
magtelite. Her anbefaler Stjernegaard Rejser altså at turisterne skal lægge vejen forbi. (Bilag 
C: 4) 
 
Jeg finder det iøjnefaldende, at Stjernegaard Rejser tager stilling til, at militærstyret ikke er 
godt for lokalbefolkningen og at deres tilstedeværelse ikke er optimal i forhold til bevaring af 
turistattraktioner og håndtering af de penge turisterne bruger i landet. Hvor de ikke 
problematiserer den magt, englænderne har udøvet på lokalbefolkningen. Myanmar (Burma) 
er ikke en koloni længere, men derfor er der stadig set ud fra Saids optik en række 
postkoloniale magtstrukturer der er synlige i forholdet mellem Vesten og Myanmar (Burma). 
Stjernegaard Rejsers fordømmelse af militærstyret på den ene side og en romantisering af 
kolonialismen på den anden side, får mig til at rejse spøgsmålet om hver der har ’ret’ til at 
undertrykke hvem? Hvorfor er det tilladeligt når briterne gør det og forkasteligt når det er et 
udsnit af Myanmar (Burma)s lokalbefolkning der gør det? I princippet er det vel både 
forkasteligt at militærstyret undertrykker befolkningen, men det er også forkasteligt at 
briterne gjorde det. Dette leder til en analyse af Stjernegaard Rejsers repræsentation af 
Myanmar (Burma) som et uselvstændigt land der ikke er modent til at være uafhængigt. 
 
5.2.3 Myanmar (Burma) på vuggestadie 
Til rejseforedraget fortæller Christian Simonsen, at Myanmar (Burma) ikke er på samme 
udviklingsniveau som sine nabolande og anvender en barnagtiggørelse til at manifestere 
denne pointe ved at sidestille Myanmar (Burma) som lillebror til de udviklede storebrødre 
Kina og Indien. Dette må forstås som, at Christian Simonsen anser Kina og Inden som værende 
tættere på vestlige samfund, som er den målestok han forstår verden ud fra. (Bilag E: 2) 
Derudover repræsenteres Myanmar (Burma), som tidligere nævnt, som et land der ikke har 
udviklet sig i mange årtier. Det er interessant, at Myanmar (Burma) umyndiggøres ved, at 
blive skildret som en lillebror, hvor nabolandene må ses som storebrødre, i forlængelse heraf 
må kan man naturligvis kun gisne om hvilken rolle vesten har i denne familiemetafor. Mit 
kvalificerede gæt er som den altoverskyggende patriark. 
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Dette stemmer overens med spørgsmålet vedrørende hvem der har ret til at undertrykke? 
Vesten kan ses som en forælder der ved magt har forsøgt at styre et umuligt barn, men efter 
Myanmar (Burma) er blevet selvstændigt vil forældrene (Vesten) stadig gerne have noget, at 
skulle have sagt omkring det selvstændige voksne barns måde at leve på. 
 
5.3 Lokalbefolkningen 
Hvis det empiriske materiales repræsentationer af lokalbefolkningen i Myanmar (Burma) i 
korthed skal sammenfattes, kan det siges at de skildres som nysgerrige, renlige, primitive og 
overraskende dygtige til engelsk. Dette uddybes naturligvis i det følgende. 
 
Ved en gennemgang af det empiriske materiale kommer det til syne, at Myanmar (Burma)s 
lokalbefolkning skildres ud fra deres forskellighed og afvigelse fra de danske turister. Denne 
analyse er foretaget med udgangspunkt i teoriafsnittet 3.2 Stuart Hall – Representation -  
Cultural Representations and Signifying Practices og fokus i analysen af Stjernegaard Rejsers 
repræsentationer af lokalbefolkningen går derfor på en identifikation af binære 
modsætninger og den dominerende part samt på hvilke stereotype repræsentationer der 
reproduceres i Stjernegaard Rejsers salgsmateriale. 
 
5.3.1 Nysgerrighed 
Til Stjernegaard Rejsers foredrag om Myanmar (Burma) nævnte Christian Simonsen adskillige 
gange, at lokalbefolkningen er meget nysgerrig. (Bilag E: 11) Denne beskrivelse kan opfattes 
som en skildring af lokalbefolkningen som naive børn eller som dyr. Her bliver 
lokalbefolkningen i forlængelse af skildringen som værende primitive yderligere opfattet som 
nysgerrige, hvilket kan sættes overfor modsætningen reserveret dansker/nysgerrig burmeser 
hvor der yderligere kan tilføjes et modsætningsforhold udviklet/primitiv. Det er interessant 
at det er et særligt karaktertræk der tillægges lokalbefolkningen, da turisterne også på sin vis 
kan karakteriseres som værende nysgerrige, ellers var de vel hverken kommet til foredrag 
eller rejst til Myanmar (Burma). Set ud fra Saids perspektiv kan Stjernegaard Rejsers 
skildringer af lokalbefolkningen som nysgerrige primitive børn ses som en måde at fastholde 
en magtfuld position hvor ’de andre’ fastholdes i en underlegen rolle, hvor de må 
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repræsenteres, da de ikke selv er i stand til det, jf. Karl Marx’ citat i 3.1 Edward W. Said – 
Orientalisme.  
I interviewet beskriver Christian Simonsen lokalbefolkningen og her anvender han igen 
samme vending og uddyber samtidig dette synspunkt:  
 
[…] folk er stadig uberørte af den der mainstream internationale måde at være på, de er 
beskedne, de er lidt sky og sådan lidt uforfaldne på en eller anden måde. Og det er sådan 
noget der er forsvundet mange andre steder. […] Men også meget meget nysgerrige og 
smilende og nysgerrige og griner […] (Bilag B: l. 203-207) 
 
Dette citat bekræfter min påstand om, at det at være nygerrig kan sidestilles med at være 
underudviklet og barnagtig. Christian Simonsen nævner at der er mange andre steder der ikke 
længere er ’uforfaldne’, dette kan begrundes med, at mange lande er i konstant udvikling men, 
at Myanmar (Burma) blandt andet på grund af internationalt boykot har været afskærmet fra 
omverden og en globalisering der samtidig har fundet sted i mange af Myanmar (Burma)s 
nabolande. Denne underudviklede rolle tyder på en ide om Myanmar (Burma) som et rent og 
uskyldigt land, der endnu ikke er parat til at deltage i en globaliseret verden. Dette kan 
sidestilles med en menneskelig lillebror, der ikke får lov at gå alene over vejen og i øvrigt 
skærmes for alt hvad storebrødrene får lov til. 
Tidligere i 5.2.3 Myanmar (Burma) på vuggestadie beskrives familieterminologien, hvor Kina 
og Inden beskrives som Myanmar (Burma)s storebrødre og implicit vesten som patriark. I 
forbindelse med Myanmar (Burma) som barnet, hvor andre mere udviklede 
familiemedlemmer påtage sig opgaven med at repræsentere og opdrage, er Christian 
Simonsens skildring i ovennævnte citat med til at manifestere denne pointe ved at tillægge 
Myanmar (Burma) barnlige karakteristika. 
  
5.3.2 Naive 
Stjernegaard Rejser skildrer også lokalbefolkningen som mere end blot nysgerrige, jeg mener 
også at kunne ane en fremstilling af de lokale som værende naive. I rejsebeskrivelsen 
beskrives de lokale omkring Inle søen således: ”Hårdt arbejdende mennesker, der har let til 
smilene, selvom Burma er et fattigt land.” (Bilag C: 10). Ved første gennemlæsning virker dette 
som en positiv skildring af de lokale, der er vel næppe noget negativt ved et smil. Men i denne 
sammenhæng forekommer det mig, at være nedladende og viser, at Stjernegaard Rejser finder 
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lokalbefolkningen naive, da de på trods af fattigdom smiler, der forekommer implicit en 
diskurs om, at en person først har grund til at smile når vedkommende har rigdom og er uden 
bekymringer, ellers er det spild af tid og naivt, ’de har jo ikke noget at være glade for, de er jo 
ikke velhavende’ kunne der stå efter citatet. Stjernegaard Rejser opstiller implicit en binær 
modsætning mellem rigdom og glæde/fattigdom og bekymringer. 
Ovenstående er ikke det eneste eksempel på, at Stjernegaard Rejser skildrer 
lokalbefolkningen som naive, dette skjules også af det umiddelbart positive ved et smil. 
Christian Simonsen forklarer til foredraget, at kriminaliteten i landet ikke er rettet mod 
vesterlændinge og at du om natten i Myanmar (Burma) højest risiker at få et smil. (Bilag E: 
13) Her forstår jeg hans skildring af deres ’mangel’ på kriminalitet som værende forsaget af 
deres uvidenhed og naivitet. Hvis man tager ytringen et skridt videre, kan man antage, at 
lokalbefolkningen ikke ved hvor mange penge, der er på spil i forbindelse med kriminelle 
handlinger. Min opfattelse er, at Christian Simonsen finder det naivt, at de ikke anvender 
berigelsestyverier, som på mange andre feriedestinationer. 
 
5.3.3 Munke og buddhisme 
Der er mange munke i Myanmar (Burma) og disse bliver af Stjernegaard Rejser gjort til en 
attraktion på rundrejsen. På forskellig vis søges munkenes liv og skikke afdækket og der er i 
programmet gjort plads til flere besøg og kig ind i munkenes verden. 
Udover en stor gruppe af munke er størstedelen af befolkningen (ca. 89 %) buddhister (Den 
Danske Burma Komite: link 1), Stjernegaard Rejser beskriver gennemgående om 
lokalbefolkningen og munkenes praktisering af religion og eksotificerer denne ved at gøre 
deres religionsdyrkelse til en attraktion. I programmet for tredje dagen af rundrejsen skal 
turistgruppen besøge den berømte Shwedagon pagode i Yangon, i beskrivelsen står der:  
 
Her oplever vi, hvordan burmeserne bruger religionen i deres hverdag, og hvordan de 
konsulter diverse mere eller mindre overtroiske men for dem meningsfyldte ritualer, før 
de træffer vigtige beslutninger om fx ægteskab og lignende. (Bilag C: 4) 
 
Her forsøger Stjernegaard Rejser at fremstå forstående og tolerante, men i min optik lykkedes 
dette ikke for dem. Dels fordi ved at gøre lokalbefolkningens religionsdyrkelse til en 
attraktion, formidles der implicit en holdning til, at religionsdyrkelse netop er en del af det 
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primitive og eksotiske ved rejsemålet. Derudover er Stjernegaard Rejsers ordvalg med til at 
vise deres ambivalens ved religionsdyrkelsen. Stjernegaard Rejser vurderer, hvorvidt nogle 
ritualer er ’mere eller mindre overtroiske’, det er ikke noget andre end de der selv er en del af 
den religion kan tage stilling til og derudover forstår jeg ordet ’overtro’ som værende negativt 
ladet, hvis noget er overtro, siges det dermed implicit, at det er ulogisk og ikke for rationelt 
tænkende individer. Dermed bliver der af Stjernegaard Rejser opstillet en binær modsætning 
mellem burmeserne og turisterne, Ikke-troende/religiøs, hvor turisterne tillader sig, at 
beskue mennesker, der i deres optik er på et lavere udviklingsniveau – i dette tilfælde udtrykt 
gennem deres religionsdyrkelse. Det kan diskuteres, om hvorvidt denne praksis af 
religionsdyrkelsen er at fordømme, da burmeserne som nævnt anvender deres religion til at 
tage beslutninger, eksempelvis ægteskab. Hvis flere i den vestlige verden overvejede deres 
ægteskaber grundigt inden indgåelse af disse, ville skilsmisseprocenten måske ikke være 
stigende. Det skal tilføjes, at der ikke er noget forbud mod skilsmisser i buddhismen, hvilket 
derfor ikke kan bruges som et argument for deres velovervejethed og konsultering af 
religionen. (Taulo, 2010) Derudover føler Stjernegaard Rejser et behov for at uddybe, at de 
religiøse praksisser er meningsfulde for lokalbefolkningen selv. Det giver indtrykket af, at 
Stjernegaard Rejser ’bærer over’ med dette så længe de kan se, at det giver mening for 
lokalbefolkningen, men også selv om det i en vestlig optik er meningsløst og virker 
formålsløst, er det ikke andre end lokalbefolkningen selv der skal beslutte hvorvidt disse 
religiøse praksisser er at foretrække. Jeg mener, at kunne spore en udbredt vestlig diskurs om, 
at religion og religionsdyrkelse er for uintelligente mennesker og man først tilhører et uviklet 
samfund, når man tager afstand til religion. Dette er interessant i forhold til den specifikke 
danske kontekst, turisterne i denne sammenhæng forstår verden ud fra. I Danmark er kirke og 
stat ikke adskilt, men andre religioner end den kultur-kristne er ikke velansete. De danske 
turister og Stjernegaard Rejser kan derfor meget vel beskyldes for, at anskue verden ud fra et 
synspunkt om, at alle andre religioner end kristendom i en løs og uforpligtende form er for 
underudviklede og tilbagestående kulturer. 
Lokalbefolkningen bliver, som tidligere nævnt, skildret som værende naive, på baggrund af 
deres afvigelse fra hvad Stjernegaard Rejser og turisterne finder normalt og logisk. 
I rejsebeskrivelsen drejer den niende rejsedag sig en del om munkenes tilværelse, her følger 
turisterne munkene fra tidlig morgen ved en indsamling af mad doneret af lokale. Senere skal 
turisterne ”[…] overvære, hvordan de [munkene] her indtager deres måltider i total stilhed.” 
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(Bilag C: 8) Dette viser meget tydeligt en asymmetrisk magtstruktur mellem munkene og 
turisterne, hvor munkene bliver udstillet fordi de ikke spiser på samme måde som det gøres i 
vesten, i travlhed og/eller foran et fjernsyn (Berlingske, 2011). Det er min opfattelse at 
Stjernegaard Rejser forstår verden ud fra en række vestlige normer, og når der afviges fra 
disse normer er, bliver vedkommende dermed en attraktion, blot på baggrund af denne 
afvigelse fra en vestlig norm. 
 
5.3.4 Andre stereotype repræsentationer  
Generelt gør Stjernegaard Rejser sig meget kloge på hvem burmeserne er, hvordan deres 
personlighed er og hvordan de lever. 
Disse repræsentationer forekommer ofte i form af kontrasive sammenligninger eller binære 
modsætninger. Derudover forekommer der også en række stereotype repræsentationer, af 
hvordan ‘autentiske’ mennesker er. 
Grinende fortæller Christian Simonsen hvordan en gennemsnits burmeser bor i bambushytter 
med tag lavet af palmeblade. (Bilag E: 6) Jeg går ud fra, at latteren ikke skal forstås som 
ondskabsfuld, men som en cementering af at lokalbefolkning lever under forhold som er en 
del af en udbredt stereotyp opfattelse, af hvordan folk lever i underudviklede8 lande.  
Som forklaring på et billede af en etnisk minoritetskvinde, nævner Christian Simonsen, at 
denne specifikke etniske minoritetsgruppe kan genkendes fordi, de har ’håndklæder’ på 
hovederne. (Bilag E: 12) Denne bemærkning finder jeg nedsættende og meget uforstående fra 
foredragsholders side. På billedet var en smilende kvinde med et hvidt stykke stof bundet 
omkring håret. Jeg forstår bemærkningen, som et forsøg på at være morsom og samtidig 
skildre kvinden og hendes minoritetsgruppe som udvidende, eftersom man i den vestlige 
verden ikke binder ’håndklæder’ om hovedet, men tørrer hænder i dem. 
Det sidste eksempel fra foredraget der skildrer burmeserne stereotypt, er ytringen ”De er 
meget mere sirlige og renlige i Burma end Indien.” (Bilag E: 14) Dette er nedsættende både for 
burmeserne, men i særdeleshed også for inderne. Det er ikke muligt, at generalisere et helt 
folkefærds hygiejne på denne måde og viser blot at der forekommer stereotype forestillinger 
omkring hvordan mennesker i Asien håndterer deres personlige hygiejne. Disse stereotype 
forestillinger er Christian Simonsen og Stjernegaard Rejser med til at reproducere. Ved at 
                                                 
8 Underudviklede i forhold til en vestlig målestok. 
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sætte fokus på hvordan hygiejnen i Burma (og Indien) er skaber han en modsætning til 
danskernes hygiejne, som i spejlingen forstår sig selv som værende hygiejniske og igen 
dermed mere udviklede end burmeserne. 
 
5.4 Turisterne 
Jeg har igennem analysen af det empiriske materiale forsøgt, at afdække hvem der rejser med 
Stjernegaard Rejser til Myanmar (Burma). Dette har jeg gjort ved observationer til foredraget 
i Stjernegaard Rejsers lokaler i Lyngby, samt ved direkte at spørge de tre rejseguider om de 
grupper de tidligere har rejst rundt med på destinationen, derudover har jeg forsøgt at danne 
mig et overblik over turisternes præferencer ved at se på de hoteller og restauranter der vises 
i videoen og beskrives i de to rejsekataloger. 
 
Til foredraget ved Christian Simonsen tilhørte de fremmødte en tydelig afgrænset 
aldersgruppe. De tilhørte alle det man kan kalde ’det grå guld’, uden at have intentioner om at 
fornærme nogen, havde alle de fremmødte tydelige kropstegn der indikerede deres alder. Ud 
fra disse synlige kropstegn kan jeg udlede, at alle fremmødte er hvide og over 60 år. Flere var 
kommet i par, formegentlig mand og kone. Jeg har ikke talt mig selv og min egen gæst med i 
optællingen af de fremmødte, da vores formål med fremmødet ikke er lig med de øvrige 
gæsters. Denne optælling viser, at der var 12 fremmødte mænd og 19 kvinder. Som tidligere 
nævnt serverede Stjernegaard Rejser rødvin, chips og chokolade og stemningen var uformel. 
Inden foredraget snakkede de fremmødte lidt med hinanden, men under selve foredraget var 
der forholdsvis stille, hvor de fleste lyttede og enkelte blundede i perioder. 
De gange Christian Simonsen i sin billedfremvisning nåede til portrætter af børn, udbrød 
samtlige kvinder ”Nårh” (Bilag E: 9), dette giver en indikation af at de fleste selv har børn og 
sandsynligvis også børnebørn. 
I forbindelse med de tre rejselederes beskrivelse af kundeklientellets alder og lignende, 
stemmer mine egne observationer overens. Til et spørgsmål om hvem der køber rejser til 
Myanmar (Burma) af Stjernegaard Rejser svarer Christian Simonsen: ”Det er dem som ikke er 
blevet skilt, som har børnene i vej og som har en friværdi i huset.” (Bilag B: 54-56) Derudover 
beskrives de som værende over 60 år og enten som førtidspensionister eller pensionister. 
(Bilag B: 855-857) ”Og det er ikke kun velstående folk. Det er alle mulige, almindelige 
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mennesker så at sige.” (Bilag B: 846) Geografisk har Stjernegaard Rejser, ifølge de tre guider, 
kunder fra alle egne af Danmark, Søren Bjelke beskriver det således; 
  
[…] det er svineslagteren fra Vendsyssel og det er den enlige frue fra Hellerup med pels 
og for mange smøger og bajere. Det er hele paletten. (Bilag B: 850-851) 
 
I forhold til turisternes uddannelsesbaggrund nævner Ulrik Grathwohl at de ”[…] er mere 
veluddannede på Burma turene end de er på Vietnam turene i dag.” (Bilag B:793-794). 
På baggrund af ovenstående mener jeg, at kunne udlede at der i forhold til Stjernegaard Rejser 
rejse til Myanmar (Burma) er tale om en forholdsvis afgrænset kundegruppe. Nok er folk fra 
hele Danmark repræsenteret, men det er vigtigt at holde sig for øje at Danmark er et 
forholdsvist småt land. Derudover er det mennesker der lever stabile liv og har en vis alder. 
Som nævnt i 5.2.1 Stjernegaard Rejsers repræsentation af militærstyret skrev nævnte jeg, at jeg 
har en formodning om, at de turister der vælger en rejse til Myanmar (Burma) er bevidste 
omkring militærstyrets tilstedeværelse. Denne formodning forstærkes både af deres alder og 
deres uddannelsesniveau. I forhold til alder taler Christian Simonsen i interviewet om at den 
generation der er pensionister nu, har hørt meget mere om Myanmar (Burma) gennem deres 
liv og har hørt historier om og af J. Rudyard Kipling og kolonialismen. (Bilag B:178-184) 
 
5.4.1 Hvad vil turisterne have? 
I forbindelse med min kortlægning af hvem turisterne er, er det også fremkommet hvad det er 
turisterne søger når de rejser med Stjernegaard Rejser til Myanmar (Burma). 
De rejser Stjernegaard Rejser tilbyder, er grupperejser, derfor er turisterne en del af en større 
gruppe, som de følges med under hele opholdet. 
Bruner taler om, at dét de fleste turister har tilfælles er at være turister (Bruner, 2005: 27). 
Dette fremgik også til foredraget, efter foredraget var der løs snak de fremmødte imellem, 
mens andre talte med Christian Simonsen og andre igen reserverede plads på de næste 
planlagte Myanmar (Burma) rejser. Jeg lyttede efter hvad de forskellige fremmødte talte med 
hinanden om, og to ægtepar9 der tydeligvis ikke kendte hinanden faldt i snak og aftalte af gå 
på en nærliggende café, hvor de kunne snakke videre. Efter at jeg, som den sidste, forlød 
                                                 
9 Det er en antagelse af de omtalte er gift. Derfor skal betegnelsen ægtepar ikke tages bogstaveligt.  
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foredraget, gik jeg tilfældigt forbi den nærliggende café og kunne se de to ægtepar sad og 
snakkede ved et vinduesbord. 
Dette er et eksempel på, at de turister der vælger at deltage i en grupperundrejse i Myanmar 
(Burma) er indstillede på at lære andre mennesker at kende og at turisterne er bekendt med 
dette faktum allerede inden afrejse. 
 
Det fremgår af det empiriske materiale, at turisterne der rejser med Stjernegaard Rejser til 
Myanmar (Burma) gerne vil have autencitet og komfort. Dette er to faktorer der ikke fungerer 
godt sammen i praksis. (Bilag B: 41-43) Bruner taler om at hotellerne udgør turisternes sikre 
base og deres ’hjem’ mens de er på rejsen. Turisterne vil gerne have unikke og eksotiske 
rejsemål, men hotellerne, skal helst være genkendelige, komfortable og et ’helle’ fra de 
eksotiske og autentiske oplevelser. (Bruner, 2005: 13) Turisterne lever ikke som de lokale 
under deres ophold, men er indkvarteret på hoteller med pool, restaurant, bar, tv, 
aircondition og eget bad. (Stjernegaard Rejser: link 5) 
 
De tre rejseguider beskriver, som nævnt ovenfor hvem deres typiske turister er, men også 
hvad de mener, turisterne søger i en grupperejse, som den Stjernegaard Rejser tilbyder. For 
det første søger turisterne en form for tryghed, da det i udgangspunktet er utrygt for dem at 
rejse til en destination som Myanmar (Burma). 
 
[…] det er jo ikke fordi de vil have tjenestefolk til det men de vil have tryghed, det de 
køber, er i virkeligheden tryghed. (Christian Simonsen) (Bilag B: 765-766) 
 
Det er rejseledernes oplevelse, at turisterne søger et kig ind i en anden og ukendt verden. 
 
[…] de gider ikke bare blive slæbt fra det ene tempel til det andet, det gider de faktisk 
overhovedet slet ikke. [griner] De vil meget hellere ud og se hvordan almindelige 
mennesker bor […] (Christian Simonsen) (Bilag B: 354-355) 
 
De tre rejseleder fortæller, at de turister de rejser rundt med i Myanmar (Burma) alle10 er 
meget berejste og tidligere har været i blandt andet Thailand og Kenya (Bilag B: 62-63). 
Hvilket også stemmer overens med en observation fra foredraget, her antager Christian 
                                                 
10 Jeg kan ikke kunne udelukke, at betegnelsen ’alle’ ikke har enkelte undtagelser.  
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Simonsen tidligt i foredraget, at de fremmødte alle har været i Thailand og han derfor kan 
drage sammenligninger og udpege forskelle dertil. (Bilag E: 3) 
 
De tre rejseguider kommer i interviewet yderligere ind på, hvordan turister fra andre lande er 
og drager sammenligninger og udpeger forskelle til deres opfattelser af hvordan de danske 
turister er. Der laves i denne sammenhæng spejlinger på to niveauer. Et niveau hvor der 
fortælles om hvordan eksempelvis spanske turister er, dette er med til at forstærke 
rejseguidernes skildring af danske turister som værende bedre egnede til det kulturmøde der 
udspiller sig på rejsen. En anden spejling er, til hvilke interesser de danske turister udviser 
overfor fx lokalbefolkningens levestandarter, der fungerer ifølge Said som en spejling til og 
forståelse af turisternes eget liv.  
Der fortælles eksempelvis om hvordan en lokalguide, efter at have haft spanske turistgrupper 
i over 15 år, overraskedes over det ændrede fokus i interesse første gang vedkommende 
havde en gruppe af danske turister. (Bilag B: 350-353) 
Disse spejlinger er interessante, da danskerne bliver, både eksplicit og implicit skildret 
som ’gode’ og rummelige turister der hylder mangfoldighed og interesserer sig for 
lokalbefolkningen samtidig med at de i et orientalisme perspektiv netop anvender denne 
interesse for andre til at kunne spejle sig og dermed opretholde en dominerende rolle overfor 
lokalbefolkningen. 
 
5.5 Destinationen Myanmar (Burma) 
Jeg spurgte de tre rejseledere, om hvorfor de synes man skal tage til Myanmar (Burma). Hertil 
svarede de, at ’uberørtheden’ er en vigtig faktor. (Bilag B: 170-171) 
Der udover er naturen og landets kulturarv en grund til at rejse til Myanmar (Burma), dette 
beskriver Christian Simonsen således;  
 
Men man kan sige at den reelle grund til at tage til Burma, det som vi fortæller folk, det er 
at det er et usandsynligt smukt landskabeligt set, der er meget grønt og der er, det er nok 
det sted i verden hvor der er mest guld. Hvor man ser guld overalt, de er så fattige at de 
plastrer det hele til med guld. (Bilag B: 198-201) 
 
Derudover udleder jeg, at Myanmar (Burma) er værd at besøge fordi det ikke ligner noget 
bekendt fra et vestligt perspektiv. Christian Simonsen fortæller, at han finder det vanskeligt at 
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sammenligne Myanmar (Burma) med andre destinationer, hvilket han begrunder ”[…] fordi 
folk kan som regel også bare se at det her er som at være på månen.” (Bilag B: 495-496) 
Dette tolker jeg som endnu et eksempel på Saids beskrivelse af, at selvforståelsen forstærkes i 
modsætningsforholdet. Turisterne forstår dermed deres egen kultur og identitet ud fra den 
store kontrast til Myanmar (Burma)s lokalbefolkning, kultur og natur. 
 
Erik Ove fortæller, at man skal rejse til Myanmar (Burma) fordi det er ”[…] fantastik land at 
rejse rundt i […]”11 hvorefter han giver eksempler på, hvad han mener med fantastik. Her 
nævnes buddhismen, munke og de mange pagoder, Yangon og Mandalays hektiske liv og hvor 
hårdt befolkningen arbejder og hvor meget de bærer på, måden livet på Inle søen leves og 
hvor anderledes deres metoder er fra, hvad turisterne ellers er bekendt med. 
 
5.6 Afrunding 
Afslutningsvis er det kommet frem af analysen, at Myanmar (Burma) af Stjernegaard Rejser 
skildres som et land med en stor autencitet, hvor turisterne kan få lov at se en primitiv kultur, 
hvor lokalbefolkningen beskrives som naive og underudviklede. Derudover giver 
Stjernegaard Rejser ikke udtryk for, at have skrupler ved at tilbyde rejser til et land med et 
militærstyre, da de ikke mener, at turismeindustrien bidrager med nok kapital til at støtte og 
styrke militærstyret. Endelig kan det nævnes, at Stjernegaard Rejsers kunder der vælger, at 
rejse Myanmar (Burma) ofte over 60 år og er bekendt med at rejse. Udover en søgen efter 
autencitet, søger turisterne komfort i form af hoteller. Derfor kan det udledes at turisterne 
gerne vil se på folk der er autentiske og lever autentisk, men de er ikke selv interesserede i det. 
 
Det ovenstående er et udsnit af hvad der gemte sig i det empiriske materiale. Der er mange 
andre ting der er spændende at nævne ved Stjernegaard Rejsers materiale, men det 
ovenstående er det mest centrale pointer og det mest iøjefaldende. Der er sikkert endnu mere 
interessant at hive frem, men jeg har været nødt til at afgrænse mig og har derfor under hele 
analysen og gennemgangen af materialet haft problemformuleringen in mente. Det er med 
udgangspunkt i de ovenstående analysetematikker og mine observationer generelt, at jeg går 
til den følgende diskussion som skal ses som en opsamling af vigtige pointer. 
                                                 
11 Stjernegaard Rejser: link 2 – video, 1:22-1:25 
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6 Opsamlende diskussion 
Dette er en opsamlende diskussion af de behandlede analysetematikker samt den 
præsenterede viden om Stjernegaard Rejser og Myanmar (Burma). I analysen er der nogle af 
tematikkerne der er blevet diskuteret, hvor det gav mening. 
Diskussionen deles op tematisk, men ikke nødvendigvis i samme rækkefølge eller ud fra 
samme tematikker som analysen. Dette afsnit skal læses som en overordnet diskussion af 
rammen omkring Stjernegaard Rejser og deres udbud af rejser til Myanmar (Burma). 
 
6.1 Stjernegaard Rejsers profil 
Som tidligere nævnt har Stjernegaard Rejser en formuleret profil, der omhandler ’ansvarlig 
turisme’. Jeg finder det interessant at diskutere, hvorvidt denne profil er synlig i deres 
repræsentation af Myanmar (Burma) som destination. Stjernegaard Rejser har formuleret 
seks leveregler som blandt andet indeholder deres holdninger til hoteller. Et punkt lyder;  
 
Vi skal kunne argumentere præcist for, hvorfor vi har et bestemt hotel med i vores 
program, ellers skal vi ikke have det med. (Stjernegaard Rejser: link 6) 
 
Denne leveregel og en udtalelse (Bilag B: 322-325) af Ulrik Grathwohl der fortæller, at 
Stjernegaard Rejser er klar over, at de anvendte hoteller har relationer til militærstyret, 
mener jeg, er modstridende. Selvfølgelig kan Stjernegaard Rejser argumentere for hvorfor de 
har valgt et hotel hvor pengene går til militærstyret. I 2.2.2 Om Myanmar (Burma) beskrives 
det hvordan landets opposition opfordrer turister til at anvende privatejede hoteller, det er 
mit indtryk at denne ikke efterleves fuldstændigt af Stjernegaard Rejser. 
 
I forhold til om det er etisk forsvarligt, at rejse til Myanmar (Burma), undrer jeg mig over, at 
Erik Ove i videoen kan slippe af sted med at negligere, at turismen er med til at støtte 
militærstyret i nævnelsesværdig grad. Som jeg beskrev i 5.2 Militærstyre udtaler både UNWTO 
og Thein Sein, at turismeindustrien vil medvirke til at øge Myanmar (Burma)s økonomi.  
 
Derudover undrer jeg mig over, at Stjernegaard Rejser ikke på noget tidspunkt i deres 
salgsmateriale forsøger at uddybe hvorfor de tilbyder gruppe- og pakkerejser, da dette også 
frarådes af NLD og Aung San Suu Kyi. Der kan være mange årsager til dette, men det berøres 
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ikke på samme måde som militærstyret. Om end problematikken om militærstyret i 
slagsmaterialet kun berøres for at kunne forsvare, deres udbud af rejser dertil. Jeg mener, 
altså at der mangler en begrundelse fra Stjernegaard Rejsers side af, hvorfor de mener denne 
type rejse er i udbud. Søren Bjelke bemærker, at det er et vanskeligt land, at rejse på egen 
hånd i. (Bilag B: 777-778) Derudover taler han også om, at det er op til den enkelte turist at 
vurdere om vedkommende efter hjemkomst har moralske skrupler over at have været af sted. 
(Bilag B: 339-341) 
Hvis Myanmar (Burma) er et land, der kan give en turist moralske og etiske skrupler over at 
have besøgt, mener jeg, at Stjernegaard Rejser brude tydeliggøre dette noget mere i deres 
materiale. Som det fremgår af materialet, taler Stjernegaard Rejser for, at deres kunder skal 
tage af sted samtidig med, at de får problematikken omkring militærstyret til at fremstå som 
et aspekt turisten ikke skal bekymre sig om. Det er muligt, at Aung San Suu Kyi og NLDs 
udtalelser ikke ukritisk skal ophæves til sandhed, men hvis problemet italesættes, mener jeg i 
hvert fald at det er Stjernegaard Rejsers opgave at formidle dette til deres potentielle turister. 
 
6.2 Autencitet igen, igen  
Det gentages adskillige gange i Stjernegaard Rejsers materiale, at lokalbefolkningen er 
autentisk, at deres mad er autentisk, at de bor autentisk, at bygningerne er autentiske. 
Autentisk er for Stjernegaard Rejser et centralt begreb i deres markedsføring af Myanmar 
(Burma) som rejsemål. 
Jeg finder det nødvendigt, at forholde mig til Stjernegaard Rejsers fokus på autencitet ad flere 
årsager. 
Den første grund til at jeg finder Stjernegaard Rejsers gentagelse af autencitet 
bemærkelsesværdig, er i forbindelse med deres egen rolle i udryddelsen af netop autenciteten. 
I og med der kommer flere turister og flere penge til udvidelsen af turismeindustrien bliver 
den autencitet, som Stjernegaard Rejser finder unik ved Myanmar (Burma) langsomt 
overtaget af, hvad Christian Simonsen ville kalde ’mainstream vestlig kultur’. Jeg kan ikke se et 
problem i, at landet udvikles gennem turisme, så længe dets præsident og oppositionsleder 
har tilkendegivet, at turister er velkomne. Som nævnt tidligere giver Stjernegaard Rejser 
udtryk for, at autenciteten og det unikke ved landet, vil forsvinde i forbindelse med, at der 
kommer flere turister til landet. Jeg finder det paradoksalt, at Stjernegaard Rejser der mener, 
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at autenciteten er en vigtig del af destinationen, er medvirkende til at udrydde netop denne 
autencitet. Jeg spurgte de tre rejseledere om de mente, at de penge der bliver tilført landet ved 
Stjernegaard Rejsers rundrejser, er medvirkende til at udvide turismeindustrien i landet og 
det mente de helt bestemt de var. (Bilag B: 821-825) De turister der er hurtige og oplever 
noget autentisk i Myanmar (Burma), efterlader altså landet mindre autentisk end da de kom, 
da deres pengetilførsel er medvirkende til at udvide infrastrukturen, bygge hoteller og 
lignende. Det er en interessant pointe, at Stjernegaard Rejser sælger rejsemålet som autentisk, 
da det kan siges, at blive mindre autentisk for hver gang de har haft en gruppe turister på 
rundrejse. Derfor bliver Stjernegaard Rejser inden for forholdsvist kort tid nødt til at finde en 
anden måde at lokke turisterne til landet. 
 
Et andet interessant aspekt i forhold til Stjernegaard Rejsers gentagelse af autencitet ligger i 
Saids pointe om, at gennem repræsentationer af Orienten (i dette tilfælde Myanmar (Burma)) 
siges der i virkeligheden en masse om Vesten (i dette tilfælde Danmark). Turisterne inviteres 
derfor til at forstå dem selv og den danske kultur som værende det autentiske og primitive 
Myanmar (Burma)s modsætning. Netop disse modsætningsforhold bliver flere gange, i det 
analyserede empiriske materiale fremhævet og det er tydeligt at se hvilken side af disse 
modsætningsforhold, der besidder magten til at repræsentere den anden. Det er et dansk 
rejsebureau der repræsenterer et helt land og et helt folk. Det fremgår ikke nogen steder, at 
andre end Stjernegaard Rejsers folk har haft mulighed for at blive hørt. Dette er derfor et 
bevis på at repræsentationerne i det empiriske materiale udelukkende er Stjernegaard 
Rejsers og derfor kan forstås som orientalisme. 
 
En af Stjernegaard Rejsers leveregler omhandler (ikke overraskende) autencitet. De skriver, 
at de “[...] sætter kvalitet højt. Det behøver ikke være luksus, men det skal være autentisk.” 
(Stjernegaard Rejser: link 6) Denne leveregel har jeg svært ved at se ført ud i praksis i 
Myanmar (Burma). Dette fordi turisterne bor på hoteller, der på ingen måde, minder om 
hvordan lokalbefolkningen bor. Christian Simonsen fortalte i sit foredrag, at en gennemsnits 
burmeser bor i en bambushytte med tag lavet af palmeblade. (Bilag E: 6) Ligeledes bekræftes 
det flere gange, at hoteller helst gerne må adskille sig fra den autencitet der opleves om dagen. 
Hvilket også er Bruners oplevelse af turisternes præferencer. Jeg har ikke noget problem med 
at Stjernegaard Rejsers turister bor komfortabelt, men det er ikke autentisk. Jeg tvivler på om 
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de ville nå den samme målgruppe hvis de efterlevede deres egen leveregel om at leve 
autentisk på rejsen.  
 
6.3 Lille spejl på væggen der.. 
Det fremgår tydeligt af Stjernegaard Rejsers repræsentationer af Myanmar (Burma) og 
burmeserne, at der implicit laves en spejling til Danmark og danskerne. 
Det er givetvis ikke noget, Stjernegaard Rejser selv er klar over, da orientalisme er 
reproduktioner af tidligere repræsentationer og ofte foregår systematisk og uden den enkelte 
aktørs refleksioner over dette. 
Hver gang Stjernegaard Rejser beskriver en burmeser, inviterer de dermed implicit turisten til 
at spejle sig i denne beskrivelse. Det fremgår tydeligt, at Myanmar (Burma) og 
lokalbefolkningen er alt det, Danmark og turisterne ikke forstår sig selv som. Selvom 
befolkningen skildres som glade og smilende mennesker, ligger der implicit et binært 
modsætningsforhold der sidestiller glæde og smil med primitivitet og underudvikling, som er 
modsætningen til hvordan turisterne forstår dem selv, som veludviklede, dannede og med en 
distancering til andre mennesker. Magtforholdet mellem Myanmar (Burma) og Danmark 
bliver gentagende gange tydeliggjort i Stjernegaard Rejsers repræsentationer. Det er, som 
tidligere nævnt, Stjernegaard Rejser der taler på vegne af et helt folk, hvilket ifølge Said der 
fortæller at vestens opfattelse er, at hvis orientaleren kunne repræsentere sig selv, ville han 
gøre det. Jeg har i ovenstående analyse kommet med eksempler på hvordan Stjernegaard 
Rejser repræsenterer lokalbefolkningen. Disse repræsentationer er alle medvirkende til at 
fastholde en vestlig dominans og magt over Myanmar (Burma). Det er interessant, at 
bemærke at Stjernegaard Rejser ikke forsøger at skildre turisterne som én homogen gruppe, 
på samme måde som det er tilfældet med burmeserne. 
 
I interviewet med de tre rejseledere fortæller de gentagende gange, hvordan de danske 
turister er interesserede i at høre om lokalbefolkningens lønninger, arbejdsforhold, 
levestandarder og lignende. Dette kan forklares med Saids orientalisme begreb, som en 
magtudøvelse der har til formål at bevare det asymmetriske magtforhold mellem en tidligere 
kolonimagt og en tidligere kolonialiseret. Hall taler om at det er nødvendigt at forstå verden 
gennem modsætningsforhold, da disse er medvirkende til at forstå sig selv og sin omverden. 
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Hall skriver yderligere, at selvom denne forskellighed er nødvendig, er den også farlig da den 
medvirker til fjendtlighed og negative følelser for ’de andre’.  
Urry og Larsen skriver, at udpegelsen af forskellighed, er medvirkende til at fastholde den 
eksotificerede i en underlegen position, hvor de ikke kan undslippe sig at blive opfattet som 
primitive. (Urry og Larsen, 2012: 175) 
Når turisterne på deres rundrejse i Myanmar (Burma) ser, hvordan lokalbefolkningen lever, 
bliver de altså forstærket i hvor godt de selv har det og føler sig privilegerede med deres egne 
liv. Jeg gætter på, at turisterne tager denne perspektivering med hjem efter rundrejsens ophør 
og bruger deres nyfundne bestyrkelse i hvor privilegeret de lever og hvor veludviklede og 
magtfulde der er, i forbindelse med at kunne udholde hverdagen indtil næste eksotiske rejse. 
 
Som nævnt er det ikke sikkert, at Stjernegaard Rejser er sig bevidst om deres rolle i 
reproduktionen af ’den anden’ som underlegen i et magtforhold, der har rødder til 
kolonialismen. Det er heller ikke sikkert, at Stjernegaard Rejser er klar over, at hver gang de 
repræsenterer Myanmar (Burma) og dets befolkningen på en stereotyp måde inviterer de 
implicit turisterne til at forstå sig selv som modsætningen. Denne konstante udpensling af 
modsætningsforholdet er medvirkende til at opretholde en vestlig dominans over Myanmar 
(Burma). 
 
6.4 Projektets ramme 
I det ovenstående har jeg analyseret og diskuteret hvordan Stjernegaard Rejser 
repræsenterer rejser til Myanmar (Burma).  
Jeg er klar over at en analyse af et enkelt rejsebureau ikke er repræsentativt for hele 
rejsebranchen eller turismeindustrien generelt. Mit ærinde har været at se hvordan et dansk 
rejsebureau, der udadtil har en bestemt profil og holdning til turisme, forholder sig til et 
rejsemål som Myanmar (Burma). Der kan på baggrund af ovenstående analyse og diskussion 
givetvis drages paralleller til andre rejsebureauer og destinationer. 
Jeg mener det er vigtigt at identificere asymmetriske magtforhold og koloniale reminiscenser, 
for på den måde at være sig sin egen rolle bevist. 
Jeg har med det empiriske materiale, der har været mig muligt at anskaffe kommet frem til 
følgende konklusion.  
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7 Konklusion 
I dette projekt har jeg afdækket Stjernegaard Rejser og deres materiale vedrørende 
rundrejser til Myanmar (Burma). Jeg vil i den følgende konklusion besvare 
problemformuleringens to spørgsmål. Jeg har valgt at inddele konklusionen i to dele, således 
at hver del af konklusionen besvarer henholdsvis første og anden del af 
problemformuleringen. 
 
Hvordan repræsenteres Myanmar (Burma) som rejsemål af Stjernegaard Rejser? 
Jeg har i ovenstående analyse og diskussion tydeliggjort, hvordan Myanmar (Burma) 
fremstilles i det empiriske materiale. Først og fremmest kan det siges, at der ikke er nogen 
nævnelsesværdig forskel på repræsentationerne i Stjernegaard Rejsers eget materiale eller i 
det er materiale jeg selv har udarbejdet. 
Stjernegaard Rejser repræsenterer gennemgående Myanmar (Burma) og befolkningen på en 
stereotyp måde. Disse repræsentationer er medvirkende til at fastholde Myanmar (Burma) i 
en underlegen position i forhold til Danmark og resten af Vesten. 
Stjernegaard Rejser er meget fokuserede på at skildre Myanmar (Burma) som et autentisk 
land, der er uberørt og uden påvirkninger fra andre lande og kulturer. 
Stjernegaard Rejser fremstiller Myanmar (Burma) som noget unikt og enestående. 
Det kan konkluderes, at Stjernegaard Rejsers repræsentation af Myanmar (Burma) som et 
autentisk land med en autentisk befolkning er medvirkende til at udrydde netop denne 
autencitet. Det lader til, at Stjernegaard Rejser er beviste om denne konsekvens og det er 
interessant at se hvor længe de kan bruge denne retorik til at sælge destinationen. 
 
Stjernegaard Rejser forsøger med deres repræsentationer, at give den potentielle turist et 
indtryk af at kunne rejse tilbage i tiden. Stjernegaard Rejser beskriver destinationen ud fra en 
vestlig optik og logik, alt hvad der ikke giver mening i Stjernegaard Rejsers optik 
repræsenteres stereotypt. Det fremgår af analysen at Myanmar (Burma) af rejseguiderne 
omtaler landet som ’gakket’ og ’som at være på månen’. 
Dette er leder mig til følgende konklusion; Myanmar (Burma) repræsenteres Stjernegaard 
Rejser som en diametral modsætning til Danmark (og Vesten) og turisterne inviteres til at 
spejle sig i denne modsætning. Stjernegaard Rejser yder ud fra Said og Halls teorier symbolsk 
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vold og fastholder et asymmetrisk magtforhold. Stjernegaard Rejsers repræsentationer af 
Myanmar (Burma) kan siges at være etnocentriske12. 
 
Hvordan kan valget af Myanmar (Burma) som destination forstås i et postkolonialt 
magtperspektiv? 
I Stjernegaard Rejsers repræsentationer af Myanmar (Burma) som turistmål er det tydeligt at 
turisten i dette kulturmøde er i en magtfuld position. Som jeg har nævnt adskillige gange 
inviterer Stjernegaard Rejser turisten til at spejle sig i Myanmar (Burma)s primitivitet og 
underudvikling. 
I en postkolonial optik er det tydeligt at se, at Myanmar (Burma)s historie som kolonialiseret 
er afgørende for hvordan landet i dag bliver repræsenteret af andre. Stjernegaard Rejser er en 
del af en hvid magtelite der tillader sig at tale på Myanmar (Burma) vegne. De repræsenterer 
et helt folk og et helt land og reproducerer stereotype opfattelser af hvordan mennesker i  
 
Når Stjernegaard Rejsers kunder vælger Myanmar (Burma) som destination kan det forstås 
som et forsøg på at rejse tilbage i tiden. Stjernegaard Rejser romantiserer kolonitiden og 
eksotificerer lokalbefolkningen. Valget af Myanmar (Burma) som destination kan forstås som 
et forsøg på at opleve verden ’som den var i kolonitiden’. Samtidig med denne rejse i tiden, til 
en svunden tid, får turisten også mulighed for, at forstå sig selv som modsætningen til 
Myanmar (Burma) og lokalbefolkningen. 
Valget af Myanmar (Burma) som destination kan altså forstås som en måde at fastholde 
postkoloniale reminiscenser og magtstrukturer. 
Det er muligt at valget af Myanmar (Burma) som destination ville kunne forstås anderledes, 
hvis Stjernegaard Rejsers repræsentationer af landet og befolkningen var anderledes. 
                                                 
12 Ikke eurocentrisk, da det er en Saids pointer, at Vesten ikke mener den kan repræsenteres som én homogen 
gruppe i modsætning til Orienten. 
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